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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el tenientQ
coronel de Eetado Mayor, con defitino en la octava división,
D. Leopoldo Fuentes Bustillo y Cueto, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino,' ha tenido á bien
concederle el pase á la situación de r€emplazo, con residenoia
en esta corte, por el plazo mínimo de un año, con arreglo á
lo prevenido en la real orden~e 12 de dioiembre de 1900
(O. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectoa consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos afios.
Madrid 25 de abril de 1902.
Safior .•••
&l!Z
MARíA CRISTINA
MARíA 'CRISTINA
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAJ...J.
:Il Minlltro da la Gnerra,
V ALJlRaNo WDYf,liR
SECCIÓN DI :\lITADO HAYOI! CAUl'..tf:1'A
REALliJS ORDENES
.. .,.
la lIiniIItro d. la Guerra,
VALBRIAMO WBYLER
""'"'"nnews .
En nombre de Mi Augusto Rijo el Rey Don Alfon-
~ XlII, Ycomo Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
déeimotercel'a división, ~l general de brigada D. Ignacio
Estruch y Llasera.
Dado en Palacio á veinticuatro de abril de mil nove-
cientos dOi.
los distritos de Baleares y Oanarias y Oomandancias genera-
les de Oeuta y Melilla, en las que se fija. el plazo de un a.ño
de mínima permanenoia en dichos territorios, la Reina Re-
gente dell~eino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que á los jefes y ofi-
ciales que tuvieran ya su destino en BIlI..ares al publioarse la
real orden de 15 de marzo último (D. O. núm. 61), les asa
E te ·6 lIt d d 1 d d lId b' I de abono, para los efectos de la misma, todo el tIempo quena nel na ma es a o e sa u e genera e n-, . . . .,
d O A t . Al F' d d Z d : llevasen 8l'rVldo oon tmterlOlld&d en dIChas ls1M, en su em-gil. a. •. n 0010 va~~z y ernal1. ez e en rera, en nom- ¡ pleo; y que por lo que respeota ti. aquellos que habiendo sido
br~ de MI Augusto HlJ.O el Rey Don Alfonso XIII, y Como : baja en alguuo de los expresados destinos de Baleares, Ca-
ReIlla Regente del Remo, narías ó posesiones del Norte de Afriea, hayan vuelto ó
Vengo en disponer que cese en el cargo de Jefe de la vuelvan en lo .uoesivo á cualquiera de eno"!, indistiutamen.
primera brigada de la déoimotercora división, quedando. te, se les abone también, para la. extinción del plazo' de un
satisfeoha del celo, inteligenoia y lealtad con que lo ha I año, de obligatoria permanencia en este último deatino, el
desempefíado, y proponiéndome utilizar oportunamente ! tiempo que en eu empleo hayan servido en el primero, pero
BUS servicios. solamente en el caso de que hubiese 'llegado tí seis meses,
Dado en Palacio á veinticuatro de abril de mil no- sin que el abono pueda exceder de ocho meses, B, fin de que
'Vecientos dos. - el tiempo de residenoia en dicho último destino no ~ea me-
nor de cuatro.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
25 de abril de 1902•
" DESTINOS, WEY'LER
Circular.. Exorno. Sr.: Para' resolver las duda!! que se1Señor Capitán general de Oataluéa.~P~~do ellla interpretación de laa diBPO.sioiones que Señores Oapitán general deOastil1a la Nueva y Ordenador de
rIgen para 108 deatinos de jefes '1 oficiales y reuiI asimilados á pa~oe di G\1Gu" .
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Comandante.
D. Francisco Soro Palazón, excedente en la tercera re-
gión, al regimiento Reserva de Osuna núm. 66.
:t Lino Bnrgos Gómez, del regimiento de GraveIinas nÚ-
'mero 41, al batallón Cazadores de Canarias.
:t José Suárez Pons, excedente en la segunda región, al
regimiento de Gravelinas nÚm. 41.
~ Ernesto Aguilar Nieva, del regimiento de Canari~nú~
mero 2, al de Luchana núm. 28.~ José Seco Belza, excedente en la primera región, al
regimiento de Vad Ras núm. 50.
» Antonio Gijón Maseres, excedente en la primera re·
gión, al regimiento Resel'va de Cáoeres núm. 9~.
:t Juan Estrada Sobanza, excedente en la cuarta reglón,
á la' Zoua de Huesca núm. 47.
» Lorenzo Nietl? López, excedente en la sexta región, al
regimiento Reserva.de Vitoria núm. 75.
:t Enrique Raso Peón, de la Comisión liquidadora d~l
batallón del PriilCipado de Asturias, afecta al re~l'
miento del Príncipe núm, 3, al regimiento del PrlD'
cipe mím. 3, .
:t Antonio Sisternes Moreno, de la Zona de Teru~l nú-
mero 21, al regimiento Resena de Montene&fón
núm. 84.
Tenientes coroneles
D. Guillermo Quirós Gal1art, excedente en la primera re·
gión, al regimiento Reserva de Zafra núm. 71.
:t Manuel Somovilla Salas, exoedente en la. quinta re-
gión, al regimiento Reserva de Huesca núm. 103.
» José Ardit Coutin, excedente en la quinta región, lÍo la
Zona de Gerona núm. 24.
:t Amable Pérez Rosette, del regimiento Reserva de Bil·
bao núm. 78, al de Teruelnúm. 77.
:t Juan Arroyo Luis, excedente en la sexta región, al re·
gimiento Reserva de Miranda núm.. 67.
:t Rafael Díaz Delgado Sánchez, del regimiento Reserva
de Plasencia núm. 106, al regimiento de León nú-
mero 38.
» Antonio Vicente lbátíez, del regimiento de León nú-
mero 38, al resgimiento Reserva de 'Plasencia nú'
mero 106.
:t Emilio Araoz Royo, excedente en la !6xta región, al
regimiento de Valencia núm. 23 •
:t J.oaquín Pacheco Yangüa.s, de reemplazo en la tercera
región, al regimiento de Vizcaya núm. 51.
:t Germán Va10arce del Castillo, del regimiento de Va-
lencia np.m. 23, al de Isabel la Católica núm. 54.
e Franoisco Valls Rodríguez, ascendido, del regimiento
de Luchana núm. 28, ásituaciQn de excedente en
la tercera región. .
:t Julio Suárez Llanos Sánchez, ascendido, del regimien-
to de Vad Ras núm. 50, á situación de excedente
en la primera región.
:t Enrique Ramos G,jnzález, del regimiento de Graveli-
nas núm. 41, á situaoión de excedente en la prim6"
ra región. ,
» Eduardó Duyós Lorenzo, del regimiento de Vizcaya
núm. 51, á situación de excedente on la tercera re-
gión.
l) Francisco Arcos Fuentes, del regimiento Isabel la Ca-
tólica núm. 54:, á situación de excedente en lo. octa·
va región.
». Juan Montemayor González, del regimienioReserva de
Málaga núm. 69, al regimiento Borbón núm; 17.
:t Enrique Santandreu Martínez, del regimiento de Bor~
bón núm. 17, al de Reserva de Málaga núm. 69.
» Victoriano Labora Rodríguez, del regimiento Reserva
de Almería núm. 65, á situación de reemplazo, á
petición propia, á la tercera región.
WBYUB
Señor .••
Belación qu~ ,~ cita
'Coronolea
D. Rafael Vassal10 Roselló, ascendido, excedente en la
primera regióll, á la misma en igual situD.ción,
:t Rodrigo ManFlO de Zúfí.iga Bouligny, excedente en la
rrimera re~jó:l, á la misma en situación de reem·
l,lnr.o, á petici/¡n propia. .
:. Joaquiu Rodrígu')z Menendez, excedente en la sépti-
ma 1'egión1 á ia prímera su igual situación.
Oil'cular.Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la..Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los jefes y oficiales de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Rafael Vasallo ROlelló
y tllrmina 'con D. Pompeyo Peremateu Pascual, pasen á lalfei.
tuacionea ó á set'vír los destinos que en la misma se expresan.
Do real ordEln lo oigo á V. E. para HU conocimiento y (l.e·.
mál!l efectos. Dios ~uarde á V. E. mucho. años. Madrid 24
de abril d~ 1902.
SEO OrÓN D3 IN:&'AN~EBfA
DESTINOS
~fior Capitán general de Castilla la Nueva.
~efí?r Ordenador de pagOl de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: E'u vista de la instancia que cursó V. E. á
este l\:[iniBt~rio con.lu escrito de 16 del mee actual; promovi,'
dA por el oficial flf'gul1do del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi.
litares, D. Tomás Se~ura Vicedo, que ~e encut1ntra en situa.
ción dI' reemplazo, el R~y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien conceder al interelOlsdo el
pase á la situación de Ruperuumeratio sin sueldo, con arrf'glo
á les preceptoE¡ del real decreto de ~ de agosto de 18~m
(O. L. núm., fs62); debiendo qUE:dar adicripto, el citado oficial,
.. la ~í.lbinspecciónde esta región.
De real orden lo digo á V. E. para 1111 conocimiento y
efectos cO-llBiguientes. Diol!l¡uarde á V. E. muchol afios. Ma·
drid 24 de abril de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señore!! Capitán general de Castilla la Nueva y Ord.nador de
pagos d6 Guerra. .
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En viilta de la inetancis promovida por
el coronel del cuerpo de Estado Mayor D. Plácido de la Ciena
y Nuevo, Conde de Ba.ilovar, en súplica 'de que ee le conceda
cambiar su resiJenob en situación de excedente, de la se-
gund~ región /lla pl'hnera, el R~y (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente d@l Reino, ha tenido á bien acceder á. di.
cha I!lolicitud.
De real orden lo digo á V. E. para lIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl. M.drie
25 de abril de 1902.
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D. Miguel Merino Plerrá, excedente en la primera re-
gión, á la Zona de Teruelnúlll. 2L
) JORP. Romero Oastro, del batallón Reserva de Oünarias
núm. 8, al regimiento de Oanarias núm. 2.
); Joaquín José García, excedente en la séptima región,
al batallón Reserva de Oanarias núm. 8.
) Francisco Velázquez Deborda, del regimiento Reserva
de Vitoria núm. 75, al de Bilbao ~úm. 78.
) Francisco Hurtado Pérez, excedente en la primera re-
gión, á la Zona de Ouenca núm. 26.
) Isidoro Páramo Oonde, excedellte en la sexta región,
al regimiento de América núm. 14.
) Arturo Araoz Paz, excedente en la séptim:t región, á
la Oomisión liquidadora del primer batallón del re-
gimiento de Burgos núm. 36. .
) Juan Ripoll Marroig, excedente en la primera región,
á la Comisión liquidadora del cuarto batallón de
Montafia. .
) Carlós Lafuente Merino, de reemplazo en la sexta re·
gión, á la Comisión liquidadora del batallón expe·
dicionario á Filipinas núm. 6, afecta all'egimien-
to de Isabel II núm. 32.
) Juan Ferrero López, del regimiento del Príncipe mí·
mero 3, á la Oomisión liquidadora del batallón del
Principado de Asturias, afecta al regimiento- del
Príncipe núm. 3.
) Francisco Villar García, ascendidó, del batallón Caza·
dores de Catalufía núm. 1, á situación de excedente
en la segunda reg-ión.
, Heliodoro Sánchez Herrera, ascendido, del regimiento
de Sevilla núm. 3lJ, á situación de excedente en la
tercera 1'egión. .
); Antonio Lado 'Bárcenns, excedente en la primera re-
gión, á la cuartn. en igual situación.
) Cristóbal López Herrera, del regimiento Reserva de
Cáceres núm. 90, á situaoión do excedente en la
primera región.
)) Anacleto Cortés Ramos, del regimiento Reserva de
Montenegrón núm. 84-, á situación de excedente en
la tercera región.
) Tomás Pueyo Gali, del regimiento Reserva de Bilbao
núm. 78,. á situación de excedente en la s<3xta·re·
gión. _
) Angel López Buendía, de la Zona de Ouenca nÚm. 26,
á situación de excedente en la tercera región.
, Leó~ Ati.enza Castillejo, juez de causas en Melilla, á
sI~uaClón de excedente en ls, sexta región.
) San~Iago Urbano SaJa'!, excedente en la primera re-
; ~lÓr:J á la sexta en igual situación'.
) LUIS PIcatoste Imizoz, delregimientod0'Américanúme-
P ro 14, á situación de excedente en la primerar0giqn.
» e1ayo L~torre Cartie, excedente en la tercera región,
á la prImera en igual situación..
:. José Cáceres Mifío, del regimiento Reserva de Astorga
n:J.m. 86, á situación de reemplazo} á petición pro-
pIa, en la primera región. .
) An!'onio ~arill García, excedente en la tercera región~
) F a l~ prIlllem en igual situación.ed~1'IcoMorazo Pan,des, excedente en la primera re·
glón, á la sexta en igual situación.
Capitanes
D. Alejandr~ Bueno' García, del regimiento Reserva de
Cal';tre]ll.na núm. 79, al regimiento de Valencia nú.
F mero 23.
) rancis?o Cánovas Serrano, del regimiento de San
:. 11: Marclrü núm. 44, al de Melilla núm. 1.
. an.uel Ríos l!'ernández, excedente en la cuarta re-
) B gl6n, al regimiento de Asia núm. 55.art.~lomé Subel'bíola Sáinz, excedente. en la sexto. re-
gl n, al regimiento de Bailén núm. 24.
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D. l!'élix ele lit Camara Caft\;Pé1'6Z de Gnzrdm, exceden-
te en la quinta. región, ál .~iuinto b:üallón el~ MOl1-
tai'lit. " O
» Angel Moreno 08sorio, de la Zona ú,~ Caceres núm. 4 ,
al bata1l6ñ Oazadores de Catalufía }lúm. 1.
) Lorenzo Delgado Ros, del regimiento de América nú'
mero 14, al de Sevilla núm. 33.
) Manuel Oruces Gamusa, de reemplazo en la sexta re-
gión, al regimiento de América núm 14••
~ Felipe Garde Gandiaga, excedente ~n la prImera re-
gión, al regimiento de D11·Ü MarChll núm. 44. . •
» Antonio EliQS Pérez, excedente en la segunda reglOD,
alregímiento de In, Oonstitución núm. 29•.
) Salvador Alonso de Medina y Alonso de Medma, exc~.
dente en la tercera región, á la Zona de Teruel nn-
mero ~1. .
» Miguel Sanz Peromengo; excedenté en la primera re-
gi6n, á la Zona de Cáceres nÚm. 40. ' .
» :Miguel EscoU Romero, excedente en la cuarta 1'SglÓll,
al regimiento Reserva de Rosellón núm. 80. .
) Manuel López Navia, dell'egimiento Reserva de Flan-
des núm. 82, al de Valladolid mim. 92.
» Lorenzo Oal'bó Gorbea, de reemplazo en Oanarias, al
batallón Reserva de Canarias núm. 3.
» Agustín Alcalá GaliH.no Ruiz, excedente en la prime-
1'a región, al batallón Reserva de Oanarias núm. 3.
) Ricardo Aimerich BisBo, del regirr..i'3uto Reserva de
Lérida núm. 107, al de Oádiz núm. 98. .
» Isaac García Oonde, excedento en la segunda reglón,
al regimiento Reserva de Lérida mí.mo 107.
:. Pedro Jiménez García, excedente en la primem ra·
gión, al regimiento Reserva de Segovia núm. 87.
» FabriC'iano Mílrtínez Unciti, del regimiento Reserva
de Mataró núm. 60., al de Ontoria núm. 102.
~ Manuel Oafíizures Martín, excedente eula segunda 1'6-
gi6n,alregimiento .Reservlt elu Oa"tre:in.na núm. 79.
) Luis 00ell0 Mufíoz, excedente en la sL~gullda región, al
regimiento Reserva de RIza núm, Ud.
) Eduardo López López, d31 regimiento de la OOllstitu-
ción núm. 29} al regimiento Reserva de Flandes
núm. 82.
) Fmncisco Ribot Pellicer, del batallón de primera. Re-
serva de Baleares núm. 1, al batallón primera Re-
serva de Baleares núm. 3.·
:. Gonzalo Villa de la Puente, del batallón primera Re-
serva de Baleares núm. 3, al batallón primera Re·
serva de Baleares núm. 1.
:t Eladio (liralda Rodríguez, del regimiento Reserva de
Ontoria núm. 102, y alumno ile lfl Escuela Supe·
rior de Guerra, al de Mataró HÚm. 60, coutinuando
en dicha Escuela.
:. Antonio Poves Giral(10, excedente en la primera re·
gión, á la Oomisión liquidadora del batallón Caza-
dores de Arapiles núm. 9.
) Antonio Muriel Martín Puro; del regimiento Reserva
de Segovia núm. 87, á la Comisión liquidadora del
batl111ón provisional de la Habana núm. 2, afecta
al regimiento de Borbón núm. 17.
, G3udioso Laborda Latone, excedente en lfl quinta
región, á la Oomisión liquidadora del segundo bao
tallón del regimiento de Oulla núm: 65, afecta al
regimiento de Aragón núm. 21.
:. Angel Prats Sauza, del batallón Cazadores de las Na-
vas núm. lO, á la Comisión liquidadora de la Ins-
pección de la Caja general de Ultramar.
) Adolfo Gn.reía OantIJl'llé, ascendid!), del regimiento de
'l'etuán núm. 45, á situación de excedente en la
tercera región.
:. Angel Guinea León, ascendido, del regimiento de
Aluva núm. 56, á situación de excedente en la se·
gunda región. .
:1> Eugenio Estevez Real, del batallón Reserva de Cana-
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ria~ mím. 3, tí situació~ de excedente en la tercera'
_ reglón. .
D. Ma;lUel C?mino Dtaz, excedente en la quinta región,
a la pnmera., en igual situación.
~ Carlos GarcJ:.t, Alix, del regimiento Reserva de Avila
nú~. 9" á situación de excedente en la primera
regI6:11.
~ ]"l't:.lldsco Blasco Fernández del reO'imiento Reserva
,ae Baza núm. 90, á sitn~ción deb excedente en la
· segunda regi6n.
~ :Miguel Cabrero Sotomayor, del rogimiento de Cova-
donga núm. 40, á situación de excedente en la pri-
· mera. región.
~ Eu.genio Martín García, excedente en la octava región,
á la séptima, en igual situación.
::1 Man.uel Béjar Camons, excedente en la segunda re·
· glón) á la primera, en igual situación.
l) Mig~el Suárez Porto, de reemplazo en la segunda· re-
glón, á la octava, en.igual situación.
» Jnlián Serrano Orive, de la Comisión liquidadora de
la Inspección do la Caja general de Ultramar, al
batallón Cazfl.dores·de ln.s Navas núm. 10.
l) Carlos Pintado Cabrero, del regimimto de Navan'a
núm. 25, al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
l) Eduardo Mufioz Fernández Corredor, del tercer bata-
llón de Montaña, al regimiento de Covadonga nú-
mero 40.
~ Julio Alvarez Galdeano, excedente en la primera re-
gión, á la Comisión liquidadora del primer bata-
llón del regimiento de Asturias núm. 31.
:& Jnlián Garcfa Aldamar, de la Comisión liquidadora
del primer batáUóu del regimiento de Asturias nú-
mero 31, á situac.ión de (lJl:cedente en la primera
:región.
Primeros tenientes
D. José García Bofill, cl~ reemplazo en la tercora región,
al regimiento de la Princesa núm. 4. .
l> Arturo Iruretagoyena Egozcue, del regimiento de Gui-
púzcoa núm. 53, al de Sicilia núm. 7.
~ l!,'ederico MUfioz Glli, del regimiento de Cuenca m't-
mero 27, al de Almansa núm. 18.
l> JIeliodoro Lozano Vel'gara, del regimiento de Isabel
TI núm. 32, al de Bailén núm. 24.
:» l1'rnllcisco Martín Moreno, del regimiento de Baleares
núm. 2, y alumno de 111 Escuela Superior de Gue·
rra, al de Cuenca núm. 27, continuando en dicha
Escuela.
) Manuel Fernández Navarro, de reemplazo en la pri.
mera región, al regimiento de Luchana núm. 28.
l> Ramón Conesa Ruiz, del regimiento de Ceuíanúm. 2,
al de Sevilla núm. 33.
l> Julián Hidalgo Martínez, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de Gravelinas núm. 41-
» Carlos Moreno Moral, del regimiento .de Burgos nú-
mero 36, al de San Marcial núm. 44.
~ Luis Toribio Larrazabal, del regimiento de Asia nú-
mero 55, al dú San Quintín núm. 47.
l) Alfredo Porras Blanco, del batallón Cazadores de Ta·
rifa núm. 5, al regimiento de Pavía núm. 48.
» LopeAlvendin y GarciaAranda, que ha cesado de ayu·
danto dol general de brigada D. Félix Pareja Mesa,
al regimiento de Ceuta núm. 1. '
:& Santiago Albert López, del batallón Cazadores de Ca.
talufía núm. 1, al regimiento de Ceuta nÚm. 2.
» Ramón Lías Poel, del regimiento de Isabel II núme-
ro 32, al de Canarias núm. lo
:& Emilio Arias Liz, del regimiento de Vizcaya núm. 51,
al de Canarias núm. 1.
l> Julio Castro del Rosario, ascendido, del batallón Ca-
zadores de Tarifa núm. 5, al mismo•..
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D. Mariano García. Serrano Abena, ascendido, del bata..
llón Cazadores de Tarifa núm. 5, al mismo.
) José García Salvador, del batallón Cazadores de A,lba
de Tormes núm. 8, al batallón Cazadores de Cana-
rias.
:& Alberto Mnñoz Montoya, del regimiento de Cuenca
núm. 27, al de Isabel TI núm. 32.
» José Valbuen.a 'rordera, del regimiento de Luchana
núm. 28, al de Asia núm. 55.
» Telesforo Martínez Cabezas, ascendido, del regimien-
. to de Toledo núm. 30, al de Burgos núm. 36.
» Pablo Gaza Castañer, del regimiento de Navarra nú-
mero 25, al de Baleares núm. 2.
» Luis Ravanera Amite Sarove, del regimiento de Bai-
lén núm. 24, al de Guipúzcoa núm. 53.
» Joaquín Gutiérrez Alegre, que ha cesado como ayu-
dante de profesor del Colegio preparatorio 'militar
de Trujillo, al regimiento de Ceuta núm. 2.
::& Andrés Silva Cabero, ascendido, de reemplazo en la
séptima región, á la misma, en igual situación.
» Manuel Martín Prats, ascendido, de reemplazo en la
segunda región, á la misma, en igual situación.
» Ignacio Crespo Coto, del regimiento de San Quintín
núm. 47, á situación de reemplazo, á petición pro-
pia, en la primera región.
» Alberto Castro Girona, del regimiento de Burgos nú-
mero 36, á situación de reemplazo, á petición pro·
pia, en la primera región.
» Fernando Serra Ariño, que ha cesado como ayudante
de profesor del Colegio prepararOl;io militar de Trn-
jillo, al regimiento de Burgos núm. 36. .
» Manuel Ruiz del Portal y Fernández, de reemplazo en
la pr~era región, á la segunda en igual situación.
) Anreliano Benzo Cano, del batallón Cazadores de Ca-
ta.luña núm. 1, 01 regimiento de la. Constitución
núm. 29.
Segundos tenientell
D. Carlos Boy Albadalejo, del regimiento de Luchana.
núm. 28, al batallón Cazadores de Figueras nú·
mero 6. . .
l> Guillermo Vizcaino Sllgaseta, del regimiento de Ara·
gÓll núm. 21, al de Valencia núm. 23.
) Vicente Prieto Martin, del regimionto de Burgos nú-
mero 36, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
:& Fernando Núñez Borné, del batallón Cazadores de las
Navas núm. 10, al regimiento de Sicilia nÚID.. 7.
:t J oaquin Benedicto Peñalva, del regimiento de CastIlla.
núm. 16, al batallón Cazadores de las Navas nú-
mero 10. .
) Manuel Lería Baxter, del regimiento de Extremadura
"núm. 15, al batallón. disciplinario de Melilla.
» Antonio Vega Montes de Oca, del regimiento de Ceu-
ta núm. 1, al de. Pavía núm. 48.
» Luis Moreno Polanco, del regimiento de Asia núme·
ro 55, al de Asturias núm. 31. . .
::& Agustín Portillo Ferreiro, del regimiento de Asturias
núm. 31, al de Canarias núm. 2.
::& Federico Vázquez Tomasi, del quinto batallón de Mon-
tafia, al regimiento de Alava núm. 56. .
::& Eduardo Diez del Corral, del regimiento de ValenCIa
núm. 23, á situación de reemplazo, á petición pro-
pia, en la primera región. .
::& Adolfo Sánchez Martínez, del regimiento de la PrIU-
cesá lJ,úm. 4; al de Sevilla núm. 33. . •
» Enrique Blanco Rojas, del regimiento de Burgos nú
mero '36, al de Melilla núm. 1.
:& Mario Esquiroz de Oña, del t;egimiento de Ceuta nú-
, mero 2, al de GarellaDo núm. 43. •
::& Juan Cornejo Calleja, del regimiento de Luchana nÚ
mero 281 al del Príncipe núm. 3.
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Segundos tenientes
D. Eugenb Fernándéz Bem.urd.o, (1al regimic~to Reserva de
Oastrejantt·nl1m. 79, al de l\Hlaga núm. 69.
~ SeJl'tifiu Cortéí! Molin.D., da la Comi~ión liquidadora. del
primer bat::Uló~J. del r(;gimiento d~ 8~~nat1a núm. 34, á
la Zona de Málaga núm. 13. .
"·Pablo Fraile Garcll.l, de la Comisión liqutdütlora dl~l ¡:;e-
gundo batallón del regimiento de Isabel' la C¡¡tólica.
núm. 75, afect& al batallón Cazadores de 1 ~~tella. nú-
mero 14, al regimiento Reserva de Lérida nú. 'ti. 107.
. (q. D. g.), yen su nónl-
t1 Bervido dispon<'l'que lQB
~.. .
.•'QI: -
D. Salvador Ferragut Achan, de In. Z;)ua da Zarag C2á nú...
mero 55, á la de Pamplona núm. 5.
) Fernando AlvuIez Jorge, del regimiento Reser'va • de Mil,.
drid núm. 72, al de Flandes núm. 82.
» Guillermo Rojo Rozas. qe la Zona de BJrc'slona I\Üll1. 59,
á la de Alicante núm. 45. .
» Juli~ Santa Maria Migual, del regimiento F &5éí:~'a. de
Miranda núm,,67, á la Zona de Bilbao núm ~,-,
) Antonio Domillguez Peiró¡ de la Zona de Játi (~;~m. 2~
á la de Valencia núm. 28. '
) Juan Luque Fuentes, del l'e(fimiento R€scr' ',... ti" ~1 '. .r.
o . .... t7 ,11. me};A.\%
núm. 65, al da Baza núm. 90.
:. Lorenzo Aldayturriaga Nogúer¡J" del l'eg' /1'" t n
....lllen -o .i:Uesttl"lilde Jaén núm. 5S, t\ la Zana de Bilbfl - Ü o
E· '1' S L .() U ID• ..,l» -mIlO '¡¡gura uaue, de la Zona dt' 1''3 d .
á la de Barcelon~ núm. '60. " ~ranft /1, núm. 34~
» Bartolomé Rmzal Zamora. dI' 1 .,
mero 34, á la de Almeril1 ~.íi .g;ona a,) Granaaa llú-
11..~ ti J' ~ A .,. nütrl. lJ) J.YJ.a as . llIl't'nez rreClO " ,
Huelvll núm. 94, (1' •.•..t:o, del rej!.!.lnll9-r.to f~$r.Jerva de
., (te il<;za núm 90
:. Diego Becerra Mor ~ " ." .' .
1 d H l ..."eLQ, d~ la Zona (Ji~ Máluc.y. núm 13 á
a e ue':ttnúU'..38. . . q "
» Gonzalll rlOdriglT ez Fa á d d 1
M· d '1 .... rn n. ez, e. "1~gillli(mtoReserva dea nt D)~m 72 1 d C' , •) .'. "': ' a. II 'lUORfI... 11,,,0,1 núm. 83.AU1~ll9.ilo Ben01tez Salagre, de la Zona de Madrid núme.
ro 57, á la de Getaf9 núm.', 16.
) Oarlos Ureta del Campo dr' "
drid Ú 72 1 d S', ,1 xegmllento Reile-rva de Ma.
. n m. ,a e J'.nancas núm. 68.
:t Fehpe Maluenda Pérez" ile la Zona d S S~b t'"19 á I d 'p fl nn - as l/:ln nú-
mero , a e, '¿Jls.d4)1id mim 36
» Basilio Alcrudo Ar droo d 1 Z . •
á 1 d V 1 • Á.. , e a "ona d\) Z,rflgo2a mimo 55 .a i a er"Cla mimo 28. 1
» Fernando Cot>ta Madi d l
mero 55 a. 1 d (Y uez~ e a ,Zona de Zaragoz!l m'i'~
• a e valQneza núm. 28.
» Eduar.do B2rrÓu. l~!lrtín, auxiliar de la Z, ~na de llilbuo
U?oo. 2;, é.1" mIsma en 8itullción de rel lerva.
» Dall1el ZUleh Rodabala, de la Zona da' .
nendiente de 1 'fi '6' BIlbao numo 22,
... . caSI eacI n y ascendido ~l d
de 2 de nOVIembre d 1898 ' . por re", or en
.. . . e , tí la mIsro) Manuel Oall'8SCO Carro d 1 Z .a.
Jo 1 ..1 H lona,. e a 01.1a de~ SeviUanú01 61
Q a Io\~ . \le va núm. 38 • ,
J ~~iningo Peniché Oardoso,de la Zona de M d 'd y .
á la de Santa Oruz de Tenerife. ',.a 11 ..Lúl1l. 58,
) MarceHuo Rus Gómez, del l'egim i t R '<1
núm. 72, al (le Cádiz núm. ~ .en o el.l~"'.V'a de MadIl
» Emilio Soto BJanca, segllu<'I .~. d
Chafarinas, al regimient : ayu ~n+"e de la plaza d.e
con l'esLiellcia en Mel' JJ'" eserva. l' .,e Malage. núm. 69,
.1 a.
'Madrid 24 de abril r'4e 1902.
. Cú·('. i "
,A( ;~. Excmo. St.: El Rey
( ore 1~ !W ~Lla Regante del Reino, se-4
Reiacwn que se cita
iJ Capitanes .
. A.ndr~1il Escoruela BUj, del regimiento Reserva de Ronda
nÚm. 112, á la Zona dA S!lvilla núm. 61. . .
) Dionisio LeÓn González, del regimiento F.eserva de Lo'.
groño núm. 57, á la Zona de Z~ragoza núm. 55.
Primeros tenientes .
D S' ó'
• 1m n Garcb. Martin Plaza, de la Zona de Cáceres nú- .
mero 40, á. la de Salama.nca. núm. '52.
Circular. ÍCXC:lno. Sr.: El Rey (q. n. g.), y·en BU nomo
brela Reina Regente d~l Reino, se ha servido disponer que
10B oficiales de Infanterill. CE. R), comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Andrés Ellcoru61a Boj
'1 termina con D. Emilio Soto Blanca, paseu deatinados á 10i
euerpos que en la misma se lea señalan, en situación de
relerva.
.' De .real orden lo digo á V. Jlt para su conocim.iento y de·
máa efectoi. Dios gui.u:de ti V. E. muchos años. Madrid 24
de abril de 1902.
a WDY~a
ador ...
D. Artemio Alcañiz Romero, del regimiento de Espa:ña
núm. 46, al de Canarias núm. 2.
) Francisco Martí Recio, del regimiento de Albuera nú-
mero ¡!6, al de San Quintín núm. 47.
) Alejandro Ql1iroga Codina, del batallón Oazadores de
Barcelona núm. 3, al regimiento de Almansa nú-
mero 18.
) Emilio Guillén Pedemonte, de reemplazo en la terce-
ra región, al regimiBnto de la Princesa núm. 4.
) Antonio López del Rincón Hidalgo, del regimiento
de Isabel II núm. 32, al de Malilla núm. 2.
) Amado Esponda Valdés, del regimiento de BaUén
núm. 24, al de Canarias núm. 2.
) Nestor Bruna Martínez, del regimiento de San Quin-
tín núm. 47, al de Cuenca núm. 27.
) Héctor Bruna Martínez, del regimiento de San Quin-
tín núm. 47, al de Cuenca.núm. 27.
» Alejandro Fel'llández Cabrera Millas, del batallón Ca-
zadores de Segorbe núm; 12, al de Cazadores de
Canarias.
) Juan Caballero López, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento de Luchana núm. 28.
) Joaquín Guerrero Moreno, del regimiento de Alava
núm. 56, á situación de reemplazo á petición pro-
pia en la segunda región.
) José Arge}lli Capdevila, del regimiento de San Quin-
tín núm. 47, á situación de reemplazo á petición
propia en la cuarta región.
) Manuel Ramos Durrepaire, del regimiento de Mallor·
ca núm. 13, á situación de reemplazo á petición
propia en Baleares.
) Eugenio Quilez Vicente, del regimiento de Gerona
núm. 22, á situación de reemplazo á petición pro·
pia en la quinta región.
) José Guivelondo Mendizona, del regimiento de Gare-
llano núm. 43, á situación de reemplazo á petición
propia en la sexta región.
) Federico Pintó Tames.Hevia, de reemplazo e'n la pri-
mera región, á la sexta en igual' situación.
) Amadeo Peremateu Pascual, del regimiento de Al·
buera núm. 26, al de Canarias núm. 2.
) Pompeyo Peremateu Pascual. del regimiento de S9¡U
Quintín núm. 47, al de Canarias núm. 2.
Madrid 24 de abril de 1902. WEYLJlR
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ofici:.:ke de L::fuDteriu. CE. Ro), comprendido'> en la f.Jigu1ente
relación, que collliellz& con D. B~rnardo GfJlItels Farrar y t~r·
miua con D. f1IllL'.ueI ;d"MS i"uUti';8, Pái5\Jli. fi il"tVir lof.l desti·
nos de plantilla que en ia misma se les ¡;¡eñal¡t•.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efentoa. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1902.
Señor, ..
.Relación que Me cita
Primeros tenientes
D. Bernal'do C03tels F(~rrer, del regimiento Reserva de Mon-
ten~grón núm.· 84, al batallón 'de segunda Reserva de
Baleares núm. 1.
~ josé Poch Julé, del regimiento Reserva de Roeellón nú-
mero· 80, á la Comisión liquidadora del primer bata-
llón dé] ltog;miento de Albuera núm. 26.
:t Dionisio Garcia Lr.fuente, de la Zona de Sego·da núm. 31,
al cuadro org!inico de la mi¡;Jma. o-
~ Ruperro Azara Samper, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
tí la C"'.omil'lÍón liquidadora del primer_batallón del re-
gimien~o de Aragón núm. 21.
~ Pedro Pl~zll.Clemeute, da la Zona de Madl'id. núm. 58, al
CUll.'l.ro orgánico de la miilUlB.
~ Melchor Bordoy Pericas, del batallón de primera. Re¡;6rVll
de Baleares núm. 4, nI baiRllón de primera Reserva de
Baleares núm. 3.
» }llanuel Bsstida Diez, de la Zona de Sevilla núm. 61, á la
Comisión liquidadora dEll primer batallón del regi-
n:liento de Granada núm. 34.
Segundos tenientes
D. Miguel ))"ernánolez Toscano, de la Zona' de Valencia nú-
mero 28, á la Comisión liquidadorl1 dal primer bata·
llón (;lel reB5rniento de Vjz'~aya núm. 51.
~ José Moya ,Mc.ih..:tt, dI:! la Zúnft de Cordobí:!- núm. 17, al
cuadro orgánico de la misma. ,
» Ftlustino Beuediteti lbáñ~z, de la Zona de Bnrg('s núm. 11,
al cuadro orgánico de la Úe p"lencia núm. 44.
~ Emilio Tejido Jimeno, de la Zona de Barcelona núm. 60,
. al cuadro orgánipo de la misma.
II Euaenio Pllán Leonardo t Adriano, del regimiento Re·
:erva de Cádiz núm. 98, al cuadro orgánico de la Zona
de CMiz núm. 42.
, José CanO 0011, d~l batallón de segunda Reserva de Ba·
l€ares m~m. ;:~, a la Comisióa liquidadora del baiallón
provislo,lJal d~ Balea.re:.!, nfecta al l'llgimiento de Bt\lea-
re9 m'un 1.
D. Leocadio Coria Tamames, de la Zona de Bilbao núm. 22,
al cuadro orgAnico dÍ> la misma.
) Anic~to Eucarnnción Trajano, de la Zona. de Barcelona
núm. 59. á la Comisión liquidadora del primerba~allón
del regimiento de Mal'Íli. Cristina núm. 63, afecta al
batallón Cazadores de l!'igueras núm 6.
) Domingo Parada Pérez, de la Zona de Madrid núm. 58, á
la Comisión iiquid:.t'.Íora del segundo batallón del regi-
miento de i:iimancliB núm. 64, afecta al b~tallón Caza.
dores de Madrid núm. 2.
:t Braulío Majos Fed, del regimiento Reserva da Lérida nú'
mero 107, a la ComÍiiÍón liquidadora del batallón Ca.
zadores de Mérida núm. 13.
:t Rafael Duran Navarro. del regimiento Reserva de Málaga
núm. ~9, á la Comisión liquidadora del batallón pro.
vi5ional de la Habana núm. 2, afecta al regimiento de
Barbón núm. 17.
:t Emilio Aceña Juarez, del regimiento Reserva de Madrid
núm. 72, á l!l Comi!:;ión iiquidadora del batlllllón expe-
dicionario á Filipiull8 núm. 5,.afecta a¡'regimiento de
Astmilll! núm.31..
l) Manutü LiBueil ~uert6!l, del regimiento Reserva de Baza
núm. 90, á la Comisión liquidadora de cuerpos disuel.
tos de Cuba y Puerto Rico.
l\f.adrid 24 de abril de 1902. WEYLER
- aS;.:&
Excmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.), yen flU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenidG á bien disponer que 108 oficia.
les de Iufanttlria y del Cuerpo da Estallo Mayor de Plazas
compreudidoti en la siguiente relación, que empieza !'on Don
1- José Gond.lez Uuaga, ~ termina. con D. Manllel.llamblona
¡ Me:aéndez, p¡i.~eü á aetVIr lOB de¡;tmos que en lll, Wl~illa.e u-
I preaan, corrrespondieutes al servicio de Estado Muyor de
plazas.
De feal orden lo di¡o á V. It. para su conoeimiento 1
demáe aflictos. Dioll guarde á V• .1:. muchos años. Madrid
24 de abril de 1902.
Señor Orden«dor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalGS de la primara, ilegunda regiones
, y Comandante general de Melilla. '
.......:
f;::.;l&.
Relación que se cita
al! 15M
-
1
.
Armas Escalas Empleos NOMBRES Destinos en que cesan Destino que se les confiereÓ cuerpos
Capitán..... ~Prime:r ayudante de la Plazafomandante militar del Ca8ti·Infan tel'Ía•.• Activll ., .• D. Jop.é González Unzaga. , . . • • . de Algeciral9 .•.....•.. _. , 110 de Gibraifaro.
E. :M:. ct,1 P.. Illem .••...• PI' S·, F t )Comü•. militar del Castillo¡primer ayudante de la Plaza de) ¡ el ro ¡un 01\·............ tie Gibl'ltJfaro...... . • . . . . Algeciras.
Infantería. " • Resorva .•. l.~r teniente. j). Lorenzo Vergara Campomar.'Reg. RVlI. Málaga núm. 69 •• Segundo ayudante de la Plata
de Malilla.
ldem •••••.. :Ldem, ..... 2. 0 tenient,:.,~José Cerrailo Cid....•......• Zona de Madrid núm. 68•••. Segundo ayudante de las Pri·
siones Militares de Madrid.
ldem ......• Idel;0 ..... , Idero ••••••• J Manuel Mamblona Menéndez. Zona de Gl'anada núm. 34 .. Segundo ayudante de la Pla2l&
de Chafarinae,
..
•
.
Madrid 24 de abril de 1!'I{J2. WEYLEB
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lit Reina
Regente del Reino, ha tenido ~ tJí~U dll:lVOne.t que lus mú~:cOlil
'J1U;lyores comprendidos en la IllgUlente relaolón, qne QonU..n ..
© Ministerio de Defensa
za c(,n D. Jerónimo l:>l'ínoipa y ~ríncip8 y termina -con DcD
Luis manchado Medina, pasen destinados lt los cuerpos que en,
la m..i,.¡:Ila ae expre~an,
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e ...
Señor Capitán general del )lor~•
Sefi.ores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Ordenador d& pagos de Guerra.
Guerr", y Marina
.'8
SeAor Capitán pneral del Norte.
Señorea Preaideate del Consejo SuprImo d.
y Ordenador d. pa¡os de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo~cumplido la edad reglamenta.
ria para. el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.),
D. ABtoDio Are~as PeDu, afecto .. la Zona de Guadalajara
núm. 53, la Rema Regente del Reino, en nombre de su Au.
gueto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponflr qua
cause baja, por fin del mes actual, en elll.rmaí. que pertenece
y pas8 á ~ituación d? retirado con r~sidcncia en Tamajó~
(GuadalaJara)! resolvIendo, al propio tiempo, que desde 1,0
de mayo prÓXIMO nnidero Se le abone, por la Dlllegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 187'50
pesetas mensuales, interin se det.rminll el definitivo que le
corresponda, previo informe del Conilejo Supremo de Guerra.
y Marina. .
De real aMen lo digo aV. E. llAI.'fl. su conooimiento '1
dGro"s ef$otos. Dios ¡uarde á V. E. muohos añol. Ma.-.
driIJ:el4 de abril de 1902.
Wllnu
Señor Capitán J:eneral de CaIltilla la Nuova•
Señores Presidente del Oonlejo lilupremo de Gue~ '1 Marina
yOrdemdor q, pagol de Gtu,trr8l,. . -:- . .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
tenienie de Infantf!ria (E, R.), afecto a la Zona de reoluta•
miento de Bilbao núm. 2~, D. Jo.' Rodea Rodea, el Rey
(q. D. g.), yen eu nombre la Reina R1gente del Reino, ha
tenido á. bien concederle el retiro provisional y empleo ho.
norífico de capitán, con arreglo la le,1 de 8 de enero último
(O. L. núm. 26); deb~.8ndo cauear baja en el ot:erpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa r¡>gión á lbs
efectOR de la real orden de 29 del citado mes de enero(C. L. nú.
mero 36); percihiendo, deeite 1.0 de mayo próximo, el haber
proTü!Íllnal de 168'76 pesetall mensuales, ínterin /:le determi.
na el qu.~ la correlpond.. en la situación en que queda, según
el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del ConAleja
Supremo de Guerra y Marina.
Iie real orden lo dieo á V.' ll:. para m tonocimieltt0 y
dernli.8 flfecto.. Dioe guarde á V. E. muchos año.. Madrid
24: de abril de 1902.
Exomo. Sr.: Accediendo ti lo sQlioitado por el primer
teniente de Infantería (m. R.), afecto al reginiientio Reserva
de Santander núm. 85, D. Julián Valer Gómez, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina H~gente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo ho-
norifico dé capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último'
(C. L. núm. 26); debiendo causar baji. en el cuerpo .. que pero
tenece, por fin del meN actual, y alta. en eea región, á los efec-
tos de 111. real orden de 29 del cita10 mes de enero (C. L. nú'
mero 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el haber
provif,lional de 168'76 pesetas mensuale., ínterin se determi.
na el que le corresponda en la si~uaoiónen queda, según el
arto 5.° de la mencionada ley, preTio informe dil CoD8tjo Su-
premo de Guerra '1 Ma.rina.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de•.
más efectos. Dioa guarde á Y. E. muchos afios. Madrid 24:
de abril de 1902. .
RETIROS
kemo. Sr.: Accediendo á lo selicitado por el primer te·
niente de Infantería (E. R.), en situación de t,upernumerllrÍo
lin sueldo, D. José Cardenal MartíD, el Rey (q. D. g.), Yen
•u nombre la Reina Rt'g8nte del Rdno, ha tenido tí bien con-
ce:.lerle el r~ti,ro provi!lioDal y. empleo honorífico de capitán,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (e. L. núm. 26); de-
biendo CIlUllar baja en elll.rma á que' pertenece, por fin del
mis aCltual, J alta en la primera r¡.>gión, á k8 efectoa dI> la
real orilen de 29 del citado m~! de en"ro (C. L. núm. 36);
percibiendo, "e.de 1.0 de mayo próximo, 1"1 haher provisio-
nal de 168'75 pesetal mfOneUalf'Il, ínterin St'l determina el
que le eorrelilponrla en la situación en que queda, l"e~ún el
art. 5_° d.la menciona>!a ley, preTio informe del Consejo
lupremo de Guerra y Marina.
De real ord.n lo digo á V. E. para llU conoeimiento J de·
d.m" efectol. Diol guarde á V. :m. muchos añOB. Jladri liI.
24: d. abril d. 1901.
•••
Sdor Capitán generallde Cataluña.
Belior•• Capitán general de la primera región, Prellident.
del Conlejo Supremo de Guerra '1 Karina y Ordenador de
pagOll de Guerra.
WBYLlIR
..~
hcmo. 8r.: Ace«diendo ~]o lSolicitado per el primer
teniente de Infanteda (.ID. R')1 afect('l al regimiento Reserva
de Madrid núm. 7~, D. Manuel T'Serclaes '1 de la Peña l el Rey
(q. D. g.), J en IIU nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle el retiro p?Qviiionaly empleo hono-
rífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo caUSal ·baja en el cuerpo á que
perteneoe, por fin del mes actu81, y aita en esta región á los
aflictos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 86); percibiendo, deflde 1.0 de mayo próximo,
el haber provil'Jional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin
le determina el que le correfilponda en la situación en que
queda, llegún el arto 5.0 de la menoionada ley, previo infor-
mo del Conl!lejo 8upremo de Guerra y Marma.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
cleroáe efecto!. Diolll ¡\larde á Y. E. muchori afiON. Ma-
drid 24 de abril de 1902. .
W¡¡YLJllR
115.01' Capitán general de Caetilla la Nueva. .
• dore. Prellidente del Con~eio ;,upremo de QUilla y Marina
., OrdeW!rdoJ' d~ pasOB de Guerra.
De real orden lo dilO ti V. E. para eu conocimiento y
demás efecto!. Diol ¡aarde á V. E. muoho¡ año.. Madrid
25 de abril d. 1902.
!efi.or Ordenador de pagos de Guerra.
f3efíor.. Capitanel generales de la primera, segunda, cuarta y
quinta regionell.
Belaci6n q~ s, cita
D. Jerónimo Principe Prlucipe, del regimiento de .A,lal'R nú-
mero 56, al de Albuera nÚom. 26.
) Federico Heredl'ro de Santiago, del regimiento de COTa-
donga núm. 40, al de Alava núm, 56.
) Peliro Córdoba Samaniego y Rozas, del regimiento del In·
fante núm. 5, al de Oovadonga núm. 4.0.
) Luia Manchado Medina, del batallón Cazadores de Madrid
núm. 2, al regimiento del Inbnte núm. 5.
Madrid 25 ae abril de 1902. 'W'J1YLlm
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R,), afecto á la Zrmst de recluta-
miento de Madrid núm. 58, D. José Rodríguez Sánchell, el Rey
(q. D. ~.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien concederle el retiro provIsional y e!Upleo hono·
rífico de primer teniente, con arrl'glo á la ley de 8 de enero
último (C. L. núm. 26); debiendo caulIllr baja en .1 cuerpo
i que psrteneofl, por fin del mes actnal, y ftl~a en esta región
á los eft"ct0!! de la real orden dG 2~ d.l1 citado m~il de ent}ro
(C. L. i1úm. 36); p:.rcibieuilo, c!ef'!,{e 1.0 de mayo próximo,
el h~her plovii!iIlllt d0 146'25 pesot¡¡f! m,msuaies, ínterin ~e
, dd~:\~roina el que le corresponda. en la Hituaoión en que que-
da, k!0.:ún elllrt. á o de la menciona!la ley, previo informo
del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina.
De real orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
demá6 efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de 'abril de 1902.
5~llor Capitán general de Ca\lltm~ 19. NueVA.
Beñore! Preaidente del Consejo Supremo de Gmma y Varilla
y Ordenador de pagos de Guerra.
--Excmo. Sr.: Accediendo á lo !!ol.icitarlo por elsegundo te·
niente' de Infantería (E. R.), deato á Ja Zona de reclutamien-
to de Madrid núm. 58, D. Salvador He.rnández Ríos, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bíen concederle el retiro provir:ional, aon arreglo t\
la ley de 8 enero últimQ (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en, el cuerpo á que pertenec~, por fin del mes actual, y
sJtg. en la ter:;era región á loa efectos de la real orden de 29
del citado roes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde
1.° de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, ínterin ee determina el qUIl 19 eorresponda en la
l3ituación en que qued~, según el arto de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 24
de abril de 1902..
WlllYLBIt
Señor Capitán general de Castilla l. Nueva.
Señores Preí!idente del Ccnlllejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán genfJral de la terc'~ra región y Ordenador de pagos'
de GueHa.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
tenieute de Infanteria (.o:. R.), afecto al regimiento Resern
de Badajo:& núm. 62, D. Elllogio Sandoval Gutiérru, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bi~n concederle el retiro provilional, con arrillo lÍo
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo caníar
baja en el cuerpo á que pertenece, por.fin'del mes actual, J
alta en esta región á loa efecto. de 14 real orden de 2~ del
citado mea de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
de mayo próximo, el h:·ber provisional de 146'~5 peset$lÍ
~ m<')nsuales, interin 8'3 fletl!f01iila el que le corrtl!lponda en la
~ situación en que qu'.<da, según &1 arto 5.° ¡le la ml:lncionada
ley,previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De rlilal orden lo digo 3 V. E. para IU conocimiento ., de~
mas efeotos. Dios guárde á V. E. muchO! años. Madrid
24 de abril da 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Pr&sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerrll. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado porellegundo te·
niente de Inf:mteria (:l!.l. R.), abcto á la Zonader.alutamiento
de Madrid núm. 58, D. Enrique Espinazo Escobado, el Rey
(q.D.g.), yen su nombre la R~ina Regente del Reino, ha te·
nido á bien concederle el retiro provisional; con aqeglo á la
~ ley de 8 de enero último (C. IJ. núm. 26); debIendo CSllSIU' baj~
, en el cuerpo á que perteLece, por fin dd mes actual, y alta
f en esta región lIlos efectoa de la real orden de 29 del citado
mea de enero (C. L. núm. 36); percibiendD, desde 1.° de ma-
yo próximo, el haber provisional da 146'25 pesetas menl!lualo3
ínterin se determina el que le correl!lponda en la situaoión en
que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, pravio in·
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
De raRI orden lo digo á. V. E. para.lól ooneoímiéJito y de·
más efectos. Diol! gu&rde á V. E. muchoB añO!!. Madrid 24
de abril de 1902.
Señor Capitan gene:ul.1 de Castilla la :Nueva.·'
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guelll~.
._--
--::- Exemo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por elaegundo
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ,oliaitado por el ·l'll'gu,ndo teniente de Infunteda CE. R.), de.cto á la Zona de recluta·
teniente de' Iufantería CE. R.), afecto á la Zona de recluta- miento de Maarid núm. 58: D. Bernardo Gómel Martines, el
mientCl de Alicante núm. 45. D. Ricardo Guillén Gómez, el Rey Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina 'Regente del Reino, ha
(q. D.g.), Yell su nomhre la Heinu Regente deLRdno, ha te- tenido á bien conced!:rlEl el retiro provisional, COll arreglo á
nido á b:en concedt'rle el retiro provisional, con .'lrreglo D. la la .ley de 8 de enero último (U. L. núm. 26); debiendó
le/ de 8 de ún"n; último (O. L. núro. 26); dtbielido causar Icausar b¡,ja tU el cuq.-po á que pertenece, por fin del mea ac-
baja el cU~rpo á que pert-enece, por fin d(:! lU"S /ictl1r..l, y alta tual, y alta en egta rf<gión 8 loa efectos de la real orden de ~9
en (8't fi>gióll á 10<3 l:'fllctOFl de la real orden dl! 2;) lid cita'lo mes § del Cltu.do mes de Oliero (O. L. r.úm. 36;; percibiendo; desde
de e!:\i.:l'O (C. L. nú·,). 36); percibiendo, !les.le 1. o de mayo 11.° de mn.: o próximo, el haber provisional de 146'25 petetas
próximo•. ! hahel' vrov.:sionul dI:! 14H'z5 pf'sct:~f3 mH¡BU¡,Je~'" ~ mensull!(M, int~rin S,) detE'rmiJ:Ju el que le corresponda 'en 19
:illterin ~e d.,teunÍua el que le cOlTe~pon,1t\ en la situación ¡;,n ¡situució,·l. e,: que queda, f.ifogÚU el' nrt. 5. 0 de la menciona.1/1
que quetll., según ~l l'rt. 5.° de ln m.l~ciolJad.\ l..y, pl'@¡'l'io 1 ley, prevlú mforma ¡Jel C'Ju"ejo Supremo de Guerra y Ma.-
i):lf'.)rm~ del Oonscjo Sr¡prtmo de Guerra y Marina. Irilla. .
De n\al 01:<1(111,10 digo a V" K~I:;r¡¡, IlU cOllo~jmiel1to,~ l~e real ol'l.l.\m .10 diglJ á V. E. para su conocimiento y,
dmXi:\r~ ddetns. Dwo gl1&rd~. á Y. .v,. tilucho& Mloa. r'l'ud,tld ,. dcmas t'Íectos. DIOS gwuJú á V. iD. muchos años. Madrid
~4 di, h,b?iI d;,\U:!02. 25 de aLril de 1902. '
Wll1YI,leR ' WEYLlllR
Señol' Cil-pitán generlll de V~lencitt. i, Señor Capitán gfmoral de Oastilla llit Nuen.
&iñor~sPr~sidente del CCn15Ejo Supremo de Guerra y Marina ISeñorEs Pr~eiúellttl d.d Cons~jo BUprem~de Guerrá yMarilili
y Ordenador de pllgos de Guerra: " . ¡, y Ordelu¡.dor de pagos de GUErra. . .
i
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Belaci6n que S6 cita.
D. Eduardo Jalón Larragoiti, marqués de Cllstrofuerte, ex-
cedente en la cuarta región, á la misma.
l& Eladio de Vinuesa y Mal'tinez de Velasco, excedente en
la eáptima región, á la misma.
» Antonio Rodríguez O hos. excedente en la primera re·..
gión, á la misma.
» Ricardo de Ojeda y Perpiñán, excedente en la iSéptirr.a 1'e.
gion, á la mi8ma.
Madrid 24. de abril de 1li02.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)~ yen su nombre la Reina
Regente del Rlino, se hit servido disponer que pase destinado
al regimiento Cabal1l»ria Reserva de Valladolid, el comandan-
te D. Angel Dulce Antón, que figura IÍ la cabeza del personal
de reemplazo de su clase en tI orden de mayor antigüedad en
esta situación.
De real orden lo digo á V. E. pera su eonocimiento y de-
má! efectos. Dios guarde á V. E. muehos ·afiO!. .Madrid
25 de abril de 1902.
Señor Capitan general de Cataluña.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de GUerra. ,
Dueal ordin lo digO á V. E. parA S1I'oonooimient.o '!
efeotol!l consiguient-ell. Dioa guarde Él V.~. muchos t\ñoa.
rAadrid 25 de abril ~ 1902.
Señor•.•
Señor Ordenador de pag?s de Guerra.
lañores Capitanes gener~lel3dG la primera, cuarta y léptima
regiones.
WJlYLD
--41 r.
DESTINOS
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReinaRegente del Reino, ha,tenido' bien disponer q ne 10B corone-¡ le! delltrm¡¡ da Caballer1a. comprendido'! en la Biguiente re·
1lación. que principia con D. Eduardo Jalón y LarrAgoiti, mar·
¡ quéll de CSltroiuerte y termina con D. Ricardo d. Ojoda y Per-
piiián, pasen deitiml.dps á los cuadros para eventualidades dol
eenicio en las regiones qUlt en la misma 1i6 indican.
De real ord13n lo digo á V. E. para BU conocimiento v
demás efectos. OlOR guarde á V. E. n:mohos años. Madrid
24 de abril de 1902.
) - .
mOtÓN ;DE OA:BALLEllU
CONCURSOS
Señor Capitán general de Castillllla Nueva.
l5eliore. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
1 Ordenadór de pagoli de Guerra. '
Wft'LBR
Exomo. Sr.: Accediendo ti lo solioitado por elsegundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto IÍ la Zona de recluta·
miento de Madrid núm. 58. D. Primitivo Fernández Recio,
elltey (q. D. g.), Yen $U nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido ~ bien concederle el retiro provisional con
arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. numo 26); de-
biendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en esta región á los efectos de la real or-
den de 29 d.el citado mes de enero (C. L. numo 36); p2rcibien-
do desde 1.. de mayo próximo, el haber provisional de 146'25
pe8eias mensuale8, interin se determina el que le corre<1pon-
da en la situación en <iua qUlld'l, s~gúu el arto 5.° de la men-
ciOOlad" ley, previo informe del Consejo 8uprllmo de Guerra
y lIaria••
D. rol orden 10 dilO á V. E. para ,ni conooimiento y
demá. efectos. Dios guarde á T. E. múehoB ~ñoB. Madrid
ll5 de abril de 1902.
Oircular. Excmo. Sr.:' En :vista de lo eXDuesto por el
tenientl'l córonel de Caballeria, D. Jua1l Vnldés Rubio, encar-
gado. por real orden d8 5 del actual (D. O. nú m. 75), de pre-
parar lo neceSllrio para el concurso hipico de prueba que ge
celebrará en Madrid el 28 del corriente, como preliminar del
internacional de Toriu, la Reina Regente del Reino, eu nomo
bre de I!lU Augusto Hijo el Rey- (q. D.. ~.), ha tenido á bien
dil!lponer lo .iguiente: .
1.0 Que l!Ea conducido á ellta corte, en la forma determi-
nada en lo.·artlil. 3.° y 4.Q de la real orden circular de 26 de
marzo último (D. O. núm. 68),81 caballo'cE!éticat, del regio
miento Cazadores de Sesma, que reglamentariamQnte monta
en dicho cUftrpo el primer teniente D. Miguel Cañellal!l Mene·
'U, para que con él tome parte en los ensayos y aun en el'
certaméli de Túrin ó en la. cárreráfl de esta éorte, el oficial
de la expresada clue, alumno de la Escuela Superior de Gue·
rra, en prá<lticas de Estado Mayor en la Capitania Gener41 de
Valencia, '1 perteneciente al regimiento Dragone. de Numan-
ci., D. Ettleterio Muga Diez, quien ha preparado en aquella
capital el cábállo d. que se trata~
• 2.° Que con el objeto anteriormltnte indicado, IIQ autoriza
al primet' "miente da Caballerie. del re.miento Cazadore!! ds ~-.
Alcánbtrft" D. Félix Campo$ Martinez, también en prácticas Excmo. er.: ~l Rey (q. D. g.), Y en Sil nombre la Rei·
de E¡,tado Ma:yor anla Capitania G€'nerlll de Valencia, como' na Eegente del Remo, se ha servido disponer que el coman-al~Innode la EEcuelaSuperior de Guerra, para que de cual- I dant;; de Cabal1eria~ excMente en esa región, D. Felipe Ra·
qUler regimiento del arma, de la guurnición de estR corte ó mos Arcos, pl'se en ¡gual concepto á la Eéptima reg\ón.
~~ cahtonél!, pueda extraer un cllbaHo que rmna lag condi- De NI.! orde~ lo digo & V. E. para IiU COnocimiento y de.
Clone!! requeridas para su pr€lSentación en los citados con- má¡¡¡ efectos. DIQl!l guarde á V. E. muchOE! afios. M.ahid
C~!108. i 25 de abril de 1902.
~.o Que loll jefl:is 'W oficiales que Cidan á otro!! liU caballo l '" ñ C 't.•d J : ¡;,6 6r apl ..n 1 d 1N t
I.e reglamento para estol'J cE,rtámenell, no pierdan por la ce- ¡ _ ,. genera e or e..
IÓn temporal el defecho á la propiedad de aqu.él, que le! co- í Benoros CaplMn general do la séptul1a región'y Ordenar~or de
lrtlIJ-pon.de con flrt'églo á lo prnfnido en la real orden de 1.0 I pagoi de Guerra.:0 septle:mbre de 1881 (C. L. numo 386), al cumplir &1 plazo ..----
b:fJ~ho años de tenerlo, sin inténupción,,/Í su l!Jervicio; de- Exomo. s.r.~ El Rey,(q. D. g.) yen su nombre la Reina
tario!lo entende18e. que han seguido :montándolos.8ulI propia. I Regente del Reino, ha tenido á bien djsponer que el capi-
taeió durante el tIempo empleado en la preparaCIón. prasen- ! tan de Caballería D. Juan Róa Moreno, eXCedente en esa re.
,. n y r~gr.fl!O de los oaballos de dichos concursos, y obsé;r· I gión. pase destinado al regimiento Reserva de Sevilla Ú.
,
lttIlt
1
eilie JJ.lllHUG el'iterio en las carros iguales q,ue oourriei61l. ; mero 4:. n
n o ~u~ilO 1"
• " De l'eal orden. lo dIgo aV. m. para ~ conoobniontoy de..
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DESTINOS
Excm.o. Sr.: El Rey(q. D. ·g.).yenlunombrelaReina
Regt'nte del Reino, ae ha !Iervido disponer que 101 jefes yofi-
ciales de la Guardia CiTil comprendidos en la ,;iguiellte rela-
ción, que comienza con D. Regino Samaniego Lluviu y ter.
mina con D. Rafael Almirón Cantero, pasan á servir IOl'ide.·
tinos que en .la mii'ma (le lea señalan.
De real orden .10 digo á V. E. para. BU conocimiento y
d"más efectoll. Dios iu~rde á V~ 1:. muchQ8 afiOlll. Y.a.
ddd 25 da- abrii de 190~.
WEYLEB
.,g
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
LICENOIAS
Exc.mo. Sr..: En vi8ta de la in¡;tancia que. V.E. cursó á
e~¡te Ministerio con fe(,hll 23 del actual, promovida por el pri-
mer tenii'!llte de Cabll.l1erill, de ref'mpJu?ll) en esta región, Don
Inocente Vbquez Sáncher:, en solicit\ld ile cUlltro meiles' de
licencia para Veracruz y Norte de América, el Rey (q. D. g.),
yen ilU nombre la E~ina Regente del Reino, ha tenido á bien· Señor Ordenador de P&&08 de G08n'&.
acceder ala petición del interesado, con arre.glo lÍ la real or- .
den circular de 27 de octubre de 1899 (C. L. núm. 202). i Señorel CapUllnes generales de la primera, segunda, terce·
De real·orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡ ra, cuarta, quinta, sexta, y séptimaregionil é Inspector
demás efectos. mol'! guarde á V. E. muchos años. Ma- ~ general de la Guardia Civil.
drid 25 de abril de 1902. ~ BelaeWn que se eii.aW:S~U:E ~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. . ~ Comandantes.
" D. Regino Samaniego LluviBIl, ae~undo J'efe de la coman-
... !IIi 1.
."Ct"IO'1:1 DE INr.L'Il!NT'CI'DO~ ~ dancia da Ge~ona, á la de Huesca con igual cargo.
g.lll lo< 'l loT,fII .l.Ill.loll iJ i »Juan Urrutia Motta, l!legundo jefe de la comandancia de
CONCUR~OS ',Huesca, • la de Gerona con igual car¡o.
Girculcw. Excmo. Sr.: El Presidente de la l!locilililad ve- ; Capitanel
locipéúic:.l. «El Pedd Madrileño», invita á estfl Minkte· J bD. oaquin Al erola Morllnt, excedente en la segunda umón,
rio para que tom~n parte loa individuolI del Ejército, que - á la ~l:'gunda compañia de la comandancia de Lé~ida.
a~ de~ignen, en la Cllut'ra que celebra'l"á aicba sociedad el dia »Castor Vilacbe Pa~tor, de la cuarta compañia de la coman.
11 del próximo mes de may~ en esta corte, á la hora y Iilitio dancia de Burgos, á la sexta de la de Santander.
que se anuncie, ~iehdo aquella de 10: 1 kiJómetroll en carrete· »José Sánchfoz Candel, de la octava compañia de la coman.
ra y (:on pr«mios honorific(;S y metálicos; en PU vist f" el Rey dancia da AVilll, al segundo escuadrón de la coman-
(q. D. g.), Yen @u nombre la &aína Regente del Reino, acep- dsncia de Cllballtuia -lel tl'rc¡;r tercio.
tllndo 11Ícha illvitación, ha tenido á bien resolver inanifiest~ » Sacramento Alfal'o Mira, de la quinta compañia de la oo·
V'- E. á "ate Minil'terio con la mayor urgencia les indivi'~nos mandancia d. Bll.rcelona. á la octa,va de la de Avila.
de Jos cuerpr,8 que de.een tomar parte en dic~o concurso y rll· JI Federico ValdéB Diaz, del' legundo escuadrón d. la co-
unan cOl'J.dícioneB para. ell.o á juicio de sus jefes, procediendo d
. mandaneia e Caballería del tercer tercio, á la quinta
.desd~ luego á la preparacióu eorreapondilmte de tlquelloe. compañia de la comandancia de Barcelona•
.De real orden lo digo lÍ V.liJ. para iU conocimiento y
demás e!~ctos. Dios guarde á v. :ro. mueboll años. Madrid Pirmero8 tenientes
24: abrii de i~02. D. José Sánoh61 Otero, aicendido, d. la comandAncia de S.·
villa, á la séptima compañia de la miBmacomandanoia.
» Luis Villana Ramos, ascendido, da la comandanoia de
Hurg08, á la octava compañia de la d. Soria.
» Jfllónimo Pereda Peña, de reemplazo en la fl~gunda re·
gión, á 1& séptima compañia de la comandanoia de
Castellón.
11 José Corral MartinwIe 1& primera compañia de la coman· •
daneia de Lérida, á la quinta de la do &lamanca. .
» 'Jo~é Carrudo Prieto, de la cuarta -eompaflia de Ir. coman-
dancia de Lérid., a la primera d.la miema ooman-
dancia.
» Alfonso Martín Garrido, de la quinta compañia d.la c~­
mandancia de Barcelona, á la aéptim& de la misma
comandancia.
» Emilio de Sola y Elvira, de ~a séptima oompatíia de la
comandancia de Castel1óa, á la quinta de la de Bar-
celona.
JI Alejo Artiz y Maslla, de la tercera compafHa d. la ooman,"
dancia de Alicante, a. la lluta de la de Muroia. o • •
» AuriJiano Jiménez y López de l4ed~ano, de la novena
oompañia 9.6 la cotnandancia di SelOTia, • la tercira
de la de Alicante.
» Francisco Mal'tin Llorente, da la ootaVl' oompafíia de 1&
comandancia. de Soria, á la cuarta de la de Lérida, .
(,lQutinuando O~ la llllilouela Superior do Gae¡:ra.
Señor ••.
$aflOr Ce.piMn /?;enera.l de Valtmeia.
Jil&ñorea Presidente del Consejo Supremo do Guerra y ~lna
y QJ'denadoJ: de pacos de Ga.~ra.
ntTIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á ]0 solicitado por el segundo
ten:ente de, Ingenieres CE- R.). D. Francisco Richard Selléll,
afecto .,\} tercer depósito de Reeena de Iogeniflrofl, el Rf'Y
(q. D. g.j,. Y en l'!U nOmbl"8 la Reina. Regente del Reino, ha
tenido á bi"n concederle el retiro prC\Tieionll.!, con arreglo á.
la ley de 8 de- enero último (C. L. núm. 26); debiendo cauear
baja en el cuerpo al que pertenece, por fin del mes actual, y
tita en e~a región á 108 eftlctoli de la real orden de 29
del citarlo mGS de flnero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde
1.0 do ma)/' próximo, el baber provilJional de 146'25 persetas
,l11enllullle¡;, intprín ~e determina el que le corresponda tln la·
JÍtuación 8n que queda. según el arto 5.° de la mencionada
l(\y, previo informi del Conmejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para IIU· conooimiento y
tlelSlM efecto.. V!oa guarde á V. 1Il. muobOl mOl. Madrid
24: de abril de 1902.
n:ul:i efectos. Dios ¡uardeá V. E. mucho! años. Madrid 25
. de a.bril de HJO~.
© Ministerio de- Defensa
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W.IlIi.'X.Ell
WEYLER
•••
• p _ .. ~tIi. _.:..
S8fior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de palO! da Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cntsó á
este Minieterio en 20 de marzo próximo plll'J8do. pi'OIDovida
por el primer teniente de la comandltrscia de la Guardia Ci-
vil de Madrid, D. Rogelio Tenorio Casal, en llúpliell de que
se le declare intiemnizabl.. la comi,üón que de juez instruc-
tor, ncompl-l.ñado del eecretario, guardia segundo Sebastiáll
Mayor Núií~lC, deilempeñó durante ,.ei~ 'diás del mes de no-
viembre último, en Aranca y Madrid, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, Ee ha servido otorg~r
á les interesados loa beneficios de 101 arta. 10 y 22 del vigen.
te reglamento de indemnizaciones, re!pectivamente, duran.
te su comi¡¡i6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mál efectoiJ. Dios guarde á V. E. muchol años. Madrid, ~4.
dG abril de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señal: Ordenador de pagos de Gnerra.
SECCIÓN DE ADmNISTnACIÓN mI~An
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á uta
Ministerio en ~ del actual, promovida por el capitan de la
comandancia de Segovia del pl'imer tercio de la Guardia Ci-
vil, D. Guilbrmo Ro.elló Alay, en súplica de que se dedare
indemnizable la comisiÓn que desempeñó form:mdo parte de
un tribunal de exámenes en estB. corte, durante treil díae del
mes de diciembre último, el Rey (q. D. g.), yen su llombr&
la Reina Re.gentedel Meino, lile ha servido otorgur al recurren-
te loe beneficios del arto 10 del vigHnte reglbment.:, de indem-
nizaciones durante su comisión.
De real orden lo digo á V. Bl. para su conocimienw y
demas efectos; Dio!! guarde á V. E. muchoa tlñ08. Y:a~
drid 24 de tbril de 1902.
SAfior Capitán general de Galicia.
Señores Ordenndor de pagos de Guerra y Jefe de la COll1Ísió».
liquidadora de la' Intendencia militar de Cuba.
.... -
&flor Capitán general de Castilla la Nueva.
~efiore8 In.peotor general de la Guardia CiTil y Ordell.ador de
Pl:goI de QlIena.
8!OCI6m- DE C"o'BRPOS DE inVICtos ESPEOULES
eUELDOS, HABItRES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la iÍ111tancia qne V. E. cursó a ellte
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.), D. Láluro MartíB de la Granda, en aúplica de qt1e 8'.'
recaiga real orden para que la Comisión liquidadora del ?a-I Ex~~o. S~.: En vista de la inatancia que V. E. oursó á
tallón dfJ Puerto RICO' núm. 1, pueda hacerle la reolamaCIón eete MmISteno en 13 de marzo próximo pasado prom .",,'d
d d 'b'ó l" , ( ,J. aQ una paga; tenienilo prefienre que d iúterl!rm o perOl 1 ; p~r. e p~Ime~ temente d~ la comalld:moia,. de la GUitl'dia
lai dt<8 pagas de navegación, y para compinsarlas entregó á 1 CIVl~ de Segovla, D. Aur~ho Jim~Bez Lópezde Medrano, 6U
la caja de la Zona de reclutamiento de Lugo núm. 8, el im- i súplIca d~ que lile declare indemmzable la comisión que' du-
porte de las de octubre y noviembre de 1898, la$ que han' rante tres diaa d.fll mes de octubre último, desempeñó en
sido ACreditadall á dicho cuerpo y no anuladas; que como lall! Cl1mpo A:¡:álvaro, de juez inJltructor, acompañado del secre-
precitadaa paga. de navegación deben ser amortizadas con. tario, guardi~ .segundo LeoDeio Berrero Salvador, y tres dial
llU! de los dos meses subsiguientes á la lalida del recurrente del mes de dlclem@ro del ai10 próximo palado en Maldrid
de ~ltram!lr, y él!ltas !lon las correspondientes á los mese,.8 ds formando p~rte de un tribunal de exámene! el Rey (qtl~
fJeptie~bre y octubre, p,ueeto qne el mencionado ofio!al ~a~ó I :Pios guar~e), y en su nombre la Reina Rf'gen~ del Reino,
la revIRta. ~el mea de Brptil:'mbre á bordo d/jl vapor ePatTl~IO ~ se h&. Sl-\lVldu otorga:r.~ 10M ínter'¡;~vk", ]08 b(-'neIbios de ]01aatrÚl!tegul~,el R~y (q. P. g,), y en su nombre la Rema l' arts. 10 y 2~, t9l!1pelltivamente, del vigent@l'e-glamentod&
ltesente del Reh:¡,o, de aouerdo con lo in~<:mn~do 1191: el QJ'o i:p,d~m;p,i~l!.Q~~:Q!~ 9.\ltant~ el tiempo d.e 1M CE)Ul:miQues cit1\da~
~ D. Juan' Agudo Roueda, de la F6ptima compañia de .la co· ~ de~~dor~e p!~~'Os de. Guerra, ha teni~o.á bien disponer quemandancia de Sevilla, á la quinta de la de Hueh'a. : la :l.1.:mit ne r<:1mutan116nto de Lugo remtegre al Tasoro la paga~ ) Joeé López CítparrÓE4, de la plana may.\r del Colegio de ~ de octubre, y devuulva al recurrente la. ~e noviembre, á la- guardiae jóvenes, á la te:::cltra compañia de In coman· i q.ue tiene d.erecho, en vez de la que solImta..dancia de Huesca.. I De real orden lo digo l\ V. E. para ID oonocimiento y,) Sanoho López y López, de la primara compañía d~ la c~- t de~ás efectos.. Díos guarde • V.E. muchos aiios., Ma-
mandancia de Madrid, á la plana mayor del ColegIO : drid 24 de abrll de 1902.
de gUllrdiaa jóvenes. , í
) Benito Alcalá Gorrindo, de la tarcrra compañia de la co· .~.
mandancill de Huesca, á la primera de la de Mo,drid. i
Segundos tenientes l
D. Román Pérez Tello, ingresado del arma de Inmntl:ria, á I
la se~unda compañia. de la comsl1dancia de Málaga. I
, Calixto Romero Muñoz, excedente en la primera' región, i
á la cuarta compañia de la com~mdanciade Lérida. . t
) Félix de la CueVA Jiménez¡ excedente en la segundtt re· ~
gión¡ á la sexta compañia de la comandancia de Sevilla. ~
) Godofredo Jue~ Bad&l, de la cuarta compañia de la. co- ~
mandancia de Lérida, é. la cuarta,de la de Burgos. ~
) JOllé Derquí Guitard, de la eegundacompllñiade lacoman- ~
duncia de Málaga, á la de Madrid, excedente en comi- ~
d~. ;
) Rafael Almirón Cantero,. excede~te, en comili!ión en la co- ~
mandancia de Grant(da, á la de Jaén en la misma si- ~
~~~., i
Madrid 25 de "bril de ~~~; W.GYLl'R '1
REEMPLA.ZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuel'to en la real orden ~
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á :
lo eolicitll.do por el capitán de la comsmdancia ~e Guardia I
Civil de S~govia, D. Jutlll Florencia Ramos, la Rema Regente ~
del Reino, en nombre de I5U Augusto Hijo el Re,y (g. D. g.), i
~e ha ~ervido Tfl~olver qUA pl\!e á I:lituaeión de reemplazo con ~
residencia en Plasencia (Cáceras)¡ por el término mi¡tÍmo de :
un afio. l
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡
fineil conliiguientelll. Diol guarde á V. ID. muoholl afios. !
llfldrid 24 de abril de 1902.
© Ministerio de Defensa
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SUMINISTROS
Salor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sli'ñol' Ol'denador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Se:'í.pres Otnenador de pagoli de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para !Su conocimiento y .• demás efectos. Dios guarde aV. E. mu.choJ IIIfl.OS. Madrid
demás efectos. Díos guarde & V. E. muchos años. Ma- ~ 2"1 de abril de 1002. .
dl'id 24 de ~bril de 1902. ~ W:e¡YLW
WEYLER ( Señor ·Comanda.n·te genel'8;l del Cuerpo y Ouartel de Inv!1-
, . lidos.
r Señor Ortlsnador de pago. de <:tuerra.
~
f'j:!. . ~ -~'?-o-
Excmo. S.r.: En vista de una instancia promovida por J Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
D.... Justina Gestín Rodríguez, domiciliada en esa capital, ; Regenta del Reino, ha teui10 á bien conceder desde 1.0 del
calle de ¡FS Angustias núm. 33, en súplica de que 'se diapen.; corriente mes el abono de la gratificació~ correspondiente á
se la preí'entvción de ks pal?aportea correspondientes á una : lo! 12 años de efectividad que cuentaen su empleo, al capitán
comisión, que durante los años 1887 y 18881 fué en Cuba :, de Ingenieros D. José Camps Oliver, destinado en la compa-
desempeñada por su esposo el primer teniente de la Guardia ¡ ñia de Zapadores Minadores de Baleare!3, por hallarse como
Civil, D. Mariano Martín Gilstín, para que Sil verifique el pago ; prendido en los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891
de las indémnizaciones que le fueron concedidss por real oro ; (C. L. núm. 265).
den de 18 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 285), el Rey * De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
(q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del Reino, se ha i demás efecto!!. Dioe guarde á V• .ID. muchos años. Madrid
servido resolver que ee manifieste á la interesada que su pe- ~ 24 de abril de 1002.
,
tición fuá formulada por su difunto esposo y resuelta favo- I
rablemente por real orden de 12 de diciembre de 1894, diri· t Señor Ordenador de pago!! de GuaITa,
gido. al Capitán general de Cuba, y que en cuanto al pago { ~ - C 't 1 1 1 . 1 B 1
. ... . .~ . á 'cenor ap! an genera ae as lB as a earell.
.dellmporte de las cItadas mdemlllZfrmOnes, sa verIllcar con ~
cargo al crédito que Ee determine para las atenciones ,que I
hayan quedado sin satisfacer por cuenta de los presupuestos I
de dicha isla. ~
De rf'al orden 10 digoá V. E. para su conocimiento y ne· ~ JCxcmo. Sr.:' El Rq (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
mñs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 ( na Regente del Reino, ha tenido á bilm aprobar la determi·
de abril de 1902. ;. nación de que dió V. E. cuenb á esta Ministerio en BU eseri·
WEYLJm. ~ to fecha 24 de marzo último, disponiendo la prórroga del~ suministro de combuiltible para calefacción en la plaza de
~ Granada hallta fin del citado :mes.
~ De real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
~ demás ef0ctos. Dios guarde á V. !!l. mucho/!! años•. Madrid
r. 24 de abril da 1902.
& lVEYLERMATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR ~
Excmo. Sr.: ~~n vileta del escrito que con fecha 3 del ac- ! Señor Capitán·general da Andalucia.
tUá'l cursó á este Ministerio el Director del Establecimiento JSeñor Ordenador de pagos de Guerra"
centraJ de los servicios administrativos militares, acompa- i ~~
ñando al mismo un pre~upuesto importante 1.057'80 pesetas i {.¡,
para la cOJ!~trucciónde 65 bancos.modelo «Hermúa)~ el Rey I S:tíOaluN 1'1 JtTSTIOIA y DDEemOS PASIV05
(q. D. g.), Yf!:Q. BU nombre la. Rema Rege~te del Remo, ha I PENSIONES
'tenido á bien aprobar el gasto de referencut, que deberá ser i. E S" El R ( D ) b 1 R' n1 7 o t 2 o d 1 tI' xcmo. roo ey q. . g. ,yen su nom re a eIU..
tilatisfecho con ca;rgo al capitu o ., UJ:. ., e nc ua pre- l Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
enpuesto. . á V E . . t f sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á. los comprendidos
De orden de S. M. 10 dIgO ' .. para en conOClmlen o.Y , en la siguiente relación, que empieza. con Jos@ litaría AzéOilá
d ·... '" "f"cto'" DI'O'" g""'''de á V. E. muchos afios. MadrId T 1 h t· D ....... ' L' L' d S .en•.'!;", ,; ".'" '" ........ i e ec ea, y entllna con ,_aria UIsa opez e aroanIego
24 de ¡;bnl de 1902. ¡! 11 Soroa, por los conceptos que en la misma se indican, las
"WlllYt,W '1¡ pensionef.l linuales que se les señalan, como comprendidQs en
Señor CapitGín ~e:neral de Cailtilla la Nueva. 1IriS leJes ó reglamentos que se ~x:presan., Dichas penliiQnfl~
Señor Ordenador de pagos de Gue~ra. f d¡¡bel'lÍu M~tieÍll:cerae á los interesados, pOI.' lu Delegacionea-
_.,;, " ¡de Hacienda de las provincias que se mencio~an en la,. su~o'
t dicha relación, desde las f('chae que le cOntl1gnanj en la ¡p..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES ¡ t-eligencia, de que lo! padres de Jos causaatas disfrutarán del
Exorno. Sr.: Da conformidad con 10 propuesto por V. E. '; beneficio en coparticipMiQll y I'in nece;o¡idad de nueva dec1a.·
en 26 de marzo del corriente año, el Rey (q. D. g.), Y en su, rución en favor del que sopreviva, y las viudas mientrall e~g..
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con· ; lIIer'Ven su actual estado.
'ceder, d"l!Ide 1.0 del citado mes, el abono del sl:!-eldo del fm· l De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
,pleo ¡,-upAdor inmediato, al teniente coronel de ese cuerpo l demás efectos. Dioa guarde á V. :m. muchos afios. :Madrid
D. J(¡sé Ibáñez y García, por hallarse comprendido en loa 124 de abril de 1902. '
beneficios del articulo 3.0 transitorio del reglamento de as- ~ W:mYLJlli
cemos en tiempo de paz yen lS8 reales órdenes de 22 de; _'. •~eJJtIf'mbre de 1896 (C. L •.núm. 250) y 20 de marzo último j SenoI' PreSIdente del ConseJo Supremo de Guerra y. Marllla,
(D. O. núm. 65).. • • ¡ Señores Capit~nes generales ,de .la prim~ra, segunds, tercera,'
De leal Olden lo digo ÓV. }!l. Jlara su COnOPlD11enW y I cuarta, qUInta, eexta y aeptlma regloneai.
© Ministerio de Defensa
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. Pueble
GIIIDIlI!lIlU DlI JoOIJ INTlllUIADOllDeleglloc16n de Hacienda
de la proThloia
en que
llEl le~ consigna el Pll.!l'oAñoMili
31ídem 1 1901lIdem •••.•. ; 1Fornillos de FerIDosellelIdem.
DlOHA
lIN QUlI DIIDB IIlXUIIAJI
IIr.ABONO
DII LA. l'BNIlIÓN
Día
Leyes
• reglamentol
ques0
lel a.plicllJl
50115 julio 18\)6 .•. , 26/enero.oo .'·190l INavarra 'IElizondo INavarra.
líO.ldem.......... 13 dicbre... 1901 Zamora.•..•.•••••••. Cubo de Benavente ..•. Zamora.
50lldem .••••• : •• '1 16Inovbra... /19'01IAli.eante ••••••••••..•• /Alicante•.•••••••...• 'IAI~call:te.
líO Idem ;... 4 octubre •• 1!l01 O.Viedo " ..•• Aguaza& OVledo.
lí0l15 julio 1896 •.• 11. °lenero : 11902ILeón ISopeña••.•.• , •••.•.. .):León.
líO~8 julio 1860 .•.. 1 27Idicbre .•• ¡l\JOIIHuasca ••.• oo ..... "., ./Albalate de Cinen ....• /Huesc&.
líolldem .•••.•••• '1 13j j UliO•••• '1 1901/Almería ..•..•.•••..•.. /María •.••..•••.•.••• 'I·Almerflli.
líO Id.m;. . • • •• •. . • 20 ídem. . •. 1\l00 Barcelona•.•••.•••.•.. Barcelona.....•••..••• :Barcelona.
oolIdem 1181idem oo' .1 1899IAlmería oo IZurgena 1Almena.
Jle~ gw • ttita
:PB~BIÓlf
A.NIJA.r. QUlI
Slll LBII
OONOlllDIII
Pelebsl Cta.
EM1'LJl:O¡ y N8DU! DE LOS CAUSANTES
P~o
ooal..
....IIQI~e11
N~ DE LOJ lNT8.BSAD08
Joeé María Azcona Telechea .• Padre Soldado, Manuel Azcona El'mignate.• '1 182
Franci8co Andrés Martinez.... ldero ••••••• IdePl, Francisco Andrél! Rodrigo. • . . . . 182
Gr~g')rio Arribas Barbulo y An-
tonia Montero Vaquero Padres •...•. ldem, Valentín AI'ribas Montero...... 18l! I líOlldem .
Manuel Andreu Ferrándiz y
Manuela Ort8 González .•••• ldem •..••.. ldem, Manuel Andreu Orts .••..•.... '1 182
Luisa Alonso Fernández..•... Madreviudl1.. Idem, S&Inuel GarcíaAlonso.......... 182
Mal'iano Aleolea Pablo y Josefa '.
Foj Monter•.• oo Padres ldem, Mariano Aleolea Foj. . . • • • • . •• • 182
José AI"DIIO Alonso y Simana .
Nistal Gomález .•..•••.••.. ldem •.•••.• ldem, Luis Alonso Nietal ••...•.•.... '1 182
Antonio Arjona Aliaga y María
Isabl'l Valera Ssrrano .•. oo .• ldem ldem, José Arjona Valera .'. 182
Pedro Batalla Salort..•••••. -.. Padre ldem, Juan .Batalla Cuchart ., .•. .. .•. 182
Luciano Bonillo Herrero, cono,t
cido por J08é Antonio y Ma- Padres•••••• ldem, Dominge Bonillo pemedio•••...1 182
ría Teodora Pomedio Mula ..
. . " {121í junio 1864, 16)- I {pagaduría de la Dir.ec. -~ .
D.a. Ceeilia Cepeda y Cafiiz&res. Viuda .\Q-rt8l. dIle brIgada, D. Enrique RIZO Mar·l 2.500 ) abril 1883, R. 7 marzO 1902) ción ge~eral de Ola- Madrid IMadrid.
. ¡ I)re •.. oo oo oo \ O. 4 julio 1890. 1 'ges Pasivas .
D.a María Luisa López de Sama· . I - I 1 '1 1
niego y.80roa ld::= ~:ronel, D. Federico~y.~:::. ~.72~ .. :Jdem ..:~~.•.• , ~ febrero.. l!!o2..~UiP~zcoa ~ H • •• ": San SebaSti~~~=JGUiPúzc~.a~
Malirid 24 de ábrll de 1002. WBYLBB
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Wl1YLER
Señor Capitán general de Andf¡lucía.
lSeñor Pre!idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
W:mYLJIIB
,_....~"".;,.,
y,. S E • t d 1 d' . t d t' . ji Señor Cl1,pitf\U gene:r:fll dI'¡ A~ldal\lcia.. .ruXCf~lO.. ¡',: 'In VI!' 11. '3 e:x:pe lf,1fI e e re IrO por lll- . •
litl que cur"ó V. E. li e¡;te Miuil'terio en 12 de didembre de ; Seior Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y.Marula•
1901, instJ:uido l'4 favor del soldado que fué del batallón pro- 1 ._ • _ ...
S~'ñor Capitán glmeral de Valencia.
!\~t'.¡(.'! .Prm:lidlmte d~l Cou~eio Supremo de 6uerra y :Mari.Da.
Señor. Capitán general de Caeltilla la Nueva.
~0ñor Prellidinte del Consejo Supremo de I-uerra y Marina,
. RESIDENCIA 1~i8ional de Puerto Rico núm. 1, M!\nnel Agu~o Molina; y
Excmo. Sr.: En vista de la h1Rtrmcit\ que V. E. CUl'AÓ tí i resultando comp:~oblOdo al). e"tr>.do actual de inutílidad, el
este Ministerit4 en 9 del twt,u.ll, nromovi(1a por ü1 auditor de ! Rey (q. D. g.), Y el). /.lU nombre la Reina 1t~geute del Reino,
bd¡:rafla, en situación de t'xc.. d",ntfl en esa capittll, D. Manuel· de acuerdo (Ion lo inf,muado Vor el COUS~¡j{l Supremo de
GrlDzález Cabrera, pn solicitud dl' que fe le conceda autoriza- ! Guerra y Marina en 16 del corriente meíl, se ha servido con·
ci~n para trasladar su residencia á e;;ta. corte, el Rey (que rceder al interesado el retiro con sujeción á los artículo. 1.°1
DlOS g~a:rde),>y e:p. su .nombre la Reina. Regente del Reino, í 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asi,;¡:nándole el habar
h¡,\ temd.o ft b,en acceder á la petición del interesado. ~ me¡;~ilual de 2'3'50 oesetas, y conservando fuera de filas la
O.. rl>,~l orllell 10 di~o á V. K. para ¡¡¡U cononimiento y dlil- ! pemión de 7'50, c01're·po!ldie~te á una cruz del Mérito Mili·
máR ~fect.ns. I)io:t guarda á V.ID. muchoB afloj. Madrid24 tal de que se hlll1a en pose8ión; ~mha;;¡ cílntidadell, Ó sta la
110 abrU de 1902. totlll de 30 uesel.us, habrán' d~ s,tl"fllcér"Jele por la D"kgaelón
W:i1YLER ele Hacienda de Savilla, d;;8do la fecha en que cesa ó haya
S;:¡ñm.· Capitán generalde las iEllail Canarias. i cesado de percibir hllberl?s como en activo.
Seiíores Capit4n general d~ la primerA región y Ordenador ¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de pngos de Gue:n:tI. (11 demás efectos. ·Dios guarde A V. 1!J. muchos años. Ma·
___~ drid 24 de .abro de 1902.
WEYLER
RETIROS ! Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina ¡ _ "",'
ReO'ente del Rel'11 f·· á:l 1 1 ¡. Senor Preslde.q.te del Coni!!"Jo Supremo de Guerra y Marina.
Je,' .... .0, con ...rm n.tose con o expuesto por e ¡
Con8ejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del presente !
me~,. ~a tenido á bien mod~ficarel f:lefia~amieBto'pro-'fi6iona~ I Excmo. Sr.: :En viita del expediente de inutilidp..d ina-
U\3 7ó IJe8eta':l; de h~.bf'r pa",lVO, q.ue se hIZO al capItán de IDO' .! truíclo á favor del soldado aftcto al regimiento Infantería de
'ViH?;!ll:lOS D. Juan t<l!ateos Boya, al expe,jirsele el reMro por; Córdoba UÚID.lO, Eduardo Ol'tega Orente; y resultando como
Tes: ord611 de 18 de noviembre ultimo (D, O. nÚm. 258),C'ln. ~ probado su et'tado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g,), Y
oflih.éudole. en definitiva, ·el sueldo mínimo de l'etiró de co- ; en su nombre la Rf'iua Regente del Reino~ de acuerdo con lo:m~u.d'lnte, limitado a 4,500 peS'::tas anuales, ósea 112'50 pe- f informado por el Oonsejo l:iupremo de Guerra y Marina en
fletHS 8,1 mes, que le cflrresponden con arreglo á las dif!posi- ¡ 16 ,;e1 cotrhmte llles, se hll. senidü conceder al intereli'ado al
ciow6 'vigent..:s por SU" anos da servicio, y hallarse en pose· : retiro con sujeoión á lo prec·.ptlUi'Jo en el grado primero del
pión, de la cruz fie primer~l cla¡..e de María Cril>tina obtenida cuafiro de la real órden circular de 14 de abril de 1896
d-;;'tltro d(j f'U empleo; d€'b~endo Rllt.isfacéraell\ la expresftda ;. (C. L. ll1.\lU. 93), asign'lndole 1'.1 h"b"'l' mellsual de 7·50 pese·
~flntldt,cl, P'W la Pt¡gaduria de la Dirección general de CIMes tas, que habrá de satl¡,¡fricérilele por la Dele¡;¡:ación de Hacien·
Paf'iV'fls, a pa.rtir dE' i'U alta en la nómina de retirll.Qos y du- da de Granada, á partir de la fecha en que cesó de percibir
rante e11'1ílzo fle 17 a ~Oil, 8 mes?-!! y 5 días, previa deduCÍón' haberes como expsct::tute á retiro.
~~;n~~norhaber que desde dicha fecha ha venido perci- t' Da real orden lo digo á V. .H:, paruu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. JlJ. muchutl año$. Madrid
Dl1 r<:>al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡ 24 .le abdl de 1902.
demás efectos. Dio~ guarde a V. E. muchos año!. Madrid
2,( de abril de 1002.
.. P" ~, Excmo. Sr.: En vI!ta del expedIente de retIro por in·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y",n su nombre la Reina! util que curió V. E. á ellte Ministerio en 16 de didembre úl-
Regente rel Reino, de acuel'do con lo informado por el Con. 1 timo, instruiilo!Í favor del ~úlaado que fué d(.,] regimiento
I"ejo Su>remo iie G'jJ~rra y Marina en 15 del preEente mefl, ! Infantería de Granada núm. 34, Juan Lópaz Ruiz, y re8ul·
ha tenido trhi~n confirmar. ,m definitiva, el señalamiento de ¡ tanda comprobado fU e¡;:t~do actual de inutilidl'\d, el Rey
haber provif'ional que se hizo al capitán de Caballería Don I (q. D. g.), Y en su nombre la Reina .Regenpe del Reino, de
_ Juan Donat Bosillo,al concederle el retiro para Alicl"nte, segun i .acuerdo con lo informado por el Conl'lejo Supremo de Gue'
real orden de 18 de ftlbrera último (D. O. núm. 40); asIgnan. 1 rra y Madns. en 16 del corriente mea, se h¡¡, servido conceder
. dole loo 90 eéntimoll del sueldo de sn empleo, ó ¡<ean 225 pe, 1·11.1 interesado el retiro con ¡¡¡uj<ción á lOIí! art!!!. loo y 7. o
seta!'! D'em:uales, que po't'sus años de f'f'rvicio 10 correBponden, ! de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber men-
rrsl'ltVlÍncl.olB e,l derecho de 8.CogerRE' á los beneficil'13 de la ley! E'ulll ti.e 22'50 pf'8etSel, y con.lernndo fuera de filas ll~ p.en-
de 6 ite febrl3'ro del corriente t.lño (D. O, núm. 29), si así lo EllÓn de 7 50, COrí't<8polldiente á una crl'Z del M~rito ~:hl1tar
sdicital5e. de que se halla en PO¿f:slón; amba;! cantidades. ó sea la total
D~ real orden lo digo á V. E. para !'lU conocimiento y de ~O pesetas, habran de flatisfacél'!'l61e por la Delflga,ci6n de
demRs efectoe. Dios guarde á. V. E. muchos afíos. Madrid Ha·:,denda de Granada, desde la fecha en que cil5e Ó haya ce-
24 de abril de 1902. sado de percibir habel'ei!! como en activo.
W'lJYLBlt ne real .rden lo digo. V. ro. para sU conocimiento Yda·
n:u'u:¡ efeeto!l. Dios gUl!lrde á V. E. muchoe años.. Madrid 24
¡ de abril de 1902.· "
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W:zTLlJIB
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andaluc~tlJ
Valencia, Castilla la Vieja y Galicia.
&fi.or Ortlenador de pagos de Guina.
Exorno. Sr,: HaBánd{\@~ juc¡tificado que Jos reclutail del
r~emplazo de 1898, que figuran en .'tú,igniente relación, ~e:­
tá-n compréndidoe en el. arto 175 de la vigente ley de recluta,
miento y reemplazo 'd(ü ejército, el Rey (q. D. g), y en su
nombre la Heina Regente de! Rdno, se hfl aervido dispolJE:r
que se deTUelvan á loe interesartos lal3 1.500 pe¡,>ews cun qne
rellpectivamente se r~rlimieron dl"l servido militar aeti"O, e~­
gún las cartas de pago expedidaR pn las feúh!is; con los núme-
ros y por las Delegacioneli de Hacienda que en la citada
relación S6 expresan.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimiento "J
efectos eonsiguientes. Dios guarde' V. E. muchos año••
Madrid l.l4 d. abril de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Vieia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'Viata de la instancia promovida por .Al-
freao 1tanzauo Mendon, vecino de Salam::lDo8., call~ de Blll'-
me'illros núm. 4:8, en solicitud de que le sean dev'leltll~ Jr.s
1.500 peBeta!:! que ingresó por duplicado para rl'ldimir d(~l
servicio militar activo,alrecluta Manuel Gonz~:ez Fre·no. del
cupo de Ad~a del Obispo, en .,1 r ...emph.lzú de 1901; y tenien-
do en Cllenta que 'con el mismo objeto f11ewn prerilel1tadf-\8
en la Zona de I':lalamanca las cartas de pago núme. 29 y 53,
r.xpellidlls en 3 y 4 ile ene~o úitimo, rpspe·,tivameutl'>, por 1..
D l~'gacion da Had;.,nda de dich'\ provincia, y que 1081'f"cQ
. tos de lá rede"dón del iutl'lre.,ado los ha de surtir la ptim",·
ra de e11aa, el R'.iy (q. D. g.), Yen su nombre la Reba Re-
gente ,iel Reino, se ha' servido disponer que s('sn devueltas
la8 L5ÜO pesetas que representa la 2.a de las citadas cartas
de pllgo señalada con el núm. 53. . .
De real orden lo digo á, V. E. para BU conOCIMIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchou,floSl. .Madrid
24 de abril de 1902.
WEYLEB
'WEYLJm
_._..
REDENCIONES'
&fior Capitán general de Galioia.
BeBor Ordenador de pagel de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Ramón Bernardaz Abad, presidente de la Junta de Patro-
nato de la Fundación Benéfica de Ramón Plá, marqués de
Ambollge, en la Coruña, en solicitud de que sean devueltas á,' ¡
dicha fundación las 1.500 pestltas con que redimió del serví· 1
cio militar activo al recluta del reemplazo de 1901, Antonio ~
Franco Fernánd"z, del cupo de Bergondo, de dicha provin-¡
cia, una vez que se hizo por duplicado la referida r.edención;
y reaultanño que en la zona dll la Cnruña tuvo eutrada en 1
tiempo oportuno uua carta de pago que acreditaba h.berse !
rerlilllido dell!!ervicio el intereBatio, y que por lo tanto no fué f
admitida la que pOllteríormente presentaron con el mismo ¡
objf:to, el Rey (q. D. g), yen JiU nombre la Reina Regente del I
Reino, se ha lSarvido di~poner que se devuelvan á la indicada ,
Funrtación las 1,500 pE'B'ltas que repr6l'enta la carta dA pago'
corrl'spondiente al mandamiento de ingreso núm. 69 del re·
gistro parcial núm. 1, expedida por la delegación de Hacien.
da de la provincia de Coruña, en 4. tie enero último.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectOl. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:14 da abril d.1902.
Serior Capitan general de Cataluña.
000161' DE Il(S'l'J,'O'COI6N l' :B.%OLiJ'TA.U!EN'1'O
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. ~r.: Jin vi8tl1 de la instlmcia promovida por
Jorge Villalh Adroner. vecino de Amer (G~ron9),en filolicitud.
de que 8A exima del servicio militar actiTo á su hijo Pablo
VilIalta Vela, el RflY (q. D. g.). yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la indicada provincia, se ka
lervido de8p.atimar dicha. petición.
Da rf'al orden to digo. V. ~i. pora IIU conocimiento y
d~cto. conslguilmtes. Diol ¡narda á V. .íl:. muchos tlñoe.
Madrid 24 de abril·de 1902.
MadrId 24 de abril de 1902.
-
FECHA Número De1era.cloneBCUl'O de 1& redención d. Haei••4&d. las que expie.ieroBl(OlOlRU DE ]:.O1l :kECLUTAI :iiollllo ce.rte.1 118 lIaml
heblo Provincia. Dia )les Afio de pltgo del'a...
-- --
lCDli!iO Bolia Hernández.••.... Madrid...•..•.....•..\ Madrid .•.. Madrid,57. 23 sepbre .. 189l,l 17 Madrid.
Luclls de Varga8 González ...... Cabezlis de San Juan.... Silvilla•.... .;evilla ••••. 14 Idero .•• 1899 705 Sevilla.'~fael OBborne Guezala ..•..... Puerto de Santa Maria •. Cádiz ...... C¡\diz .•••.. ~1 jdem.••• j899 761 Cltdiz.
UAn }tellinas Miras•••••••.... Lorca .•.•..•..••.•..•. Murcia ..•• Larca .••.•. 4 entro ••• lV02 ~lO Depositaría
TelaBforo Carnicero Merino •••.
CartngAna.
Palencia ..••...••.••.. Palencia ... Paltm:cia .•.. 18 Aepbre. , 189~ 199 Pa.leMla.
Ignacio Porta López ~ ..•..•.... Capela .••.•.•••...•.. ~ COfuña .... Coruña .•..• 27 idt"m '" lR9H 7'7U Coruña.
AntoniO) Palacio. Rivas••• '" .. ViHagarcia .•• , .••••••. Pontevedr4, Pontevedra . 25 id.~m ••. 18~~ , 465 Porl tevedra.
- .
---
cmCULARES y DISPOSICIONES
4. la Subseoretaria '1 Seooione. de e;te :Ministerio '1 de
'la. Direooiones genera.les.
SECOIÓN DI OABALLD%A
DESTINO8
r Circul~r. Los señorel!! coronele!! de regimitmto actiTO,
ellerva Ó Jef61 de comisión liquidadora donde sirvan ó hayan
.ervido lo!!! lolda~os Gregorio Amo Alonlo y Francisoo Villa·
f~aDoa Jimínec, que pertenecieron al ejéll'cito ?e C~ba, ee Ae~­
Vlrf~n comunicflr en el plazo de 30 dias la l!lt.Il:lClOll J fee1-
dt"Jlcia de dkhos indiv(lluOll al cl1pitRn jUf'Z Íri¡'l,ruetof del
Tt<gímiflnto HI~8are¡; de P14VÍa, ~O de Caballnia, D. Antonio
La~~o de la Vega.
Madrül 25 de abril d~ 1902.
El ;lafe de 1.& 8e«el<\1l.
Pedro Sarrail
© Ministerio de Defensa
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SECCION .DE .ANUNCIOS
1011111181&101 DEL ·Dl1810 OFICiAl- y ·COLECCIOI LEGISlATIVA ~
Precio eh venta de 108 lomos del cDiario Ofioial» "/ cColeooión Legislativa» y números 8118I1M de ambu pubUoaoienu.
Tomos por trimestres de los afiO/! 1888 á 1897, al precio de 4. pesetas cada tulo..
Un número del día, 0,26 pese~; atraa.do, 0,50.
Del afio 1876, tomo 3.'\ á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.· del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas ooda
uno. '
Un ntlmero del día, 0,25 pesetas; atrasado0,50.' .
Los se:liores jefes, oficiales é individuos de k'Opa que deseen adquirir toda é parte de la Legitilaci6JJ -publlcada,
podrán hacerlo' abonando 6 pesetas mensuales.
1.11 A le. OoleooWn Legislatim, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.11 Al Diario Oficial, al ídem de 4 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.II Al marw Oficial y Oolección Legisl.atilM, al ídem de 6 id. íd. .
Todas las subscripciones darán comienoo en principio de trimestre natural, aaa ou31quier$ la. fooha. de f.l1l ~¡')-.
dentro de 6/ite período. .
Loo pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondenoia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Ofieiat y Oolección Lf3gislaUva, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres dias siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en proTinciall, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompafiar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
»BL
ESTADO MAYOR (IENERALDEL EJÉRCITO
y DlI L8I
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Termlnada l!!t1 impresión, pueden hacerse loo pedido",. '
Ell!JsctlJ.aron contiene, además de las dos secciones del :Estado Mayor Gene'lal, 1M de los setíores OoroiJl.eles. con sec:-
alón por armas y Querpos. V~ precedido de la resetía históriofl, y orge,nh:ación actuál del Jl}atfl.do Mayor General! yero;
e:dracto completo de lAS dispol3icione/!l qlle se hallan en vigor robre las materias que afectan en tod8a las situaclonllS qu
t,engan los Elei'i.orEl~ Generalell, y la eaeala de Cll.balll"J.'OB grandes Cl'Ucel'l de San BermenegUdo. •
Se halla de venta en la Administración del DWlN(J Ojicial y en los almacenC*l de efectos de t!l3Critorio do los .orea ,..,
llá.ntIea IglesiM.Q.\1'rera de Sro:a Jerónimo lO, y de D. Santiago Gómez, Fllencarral9.
ft\BOIO: a JIIiSBT.&.I
'.
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